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U N E J E M P L O Q U E I M I T A R 
E3 teléfono nos comunica la grata no-
ticia del éxito alcanzado por la Federa-
ción Católico-Agraria de Falencia, en la 
reunión celebrada ayer. 
Representantes de 80 Sindicatos han 
tomado parte en el acto, que ha sido po-
bre en discursos y abundante en elocuen-
tísimos datos estadísticos, contundente 
Márcanse luego las dificultades rnás salien-
tes, dividiéndolas en exteiuas é anteruas. 
Las primeras, ocasionadas por el caciquis-
mo, la usura y el comerciaute de mala fe. Las 
segundas, uaadas de la ignorancia crasísima 
en que aún yace el pueblo, y del egoísmo de 
muchos. 
Ocúpase seguidamente la Miemom de los be-
cido en el Hospital Militar el comandante 
Infante, de los regulares indígenas, cuyo 
entierro se verificará mañana, asistiendo al 
mismo los generales, jefes y oficiales fran-
cos de servicio. 
D E TANGER 
E3 general I^yautey. Una "razzia". 
TANGER 19. 
De Casablanca llegan noticias dando 
cuenta de haber marchado á París, llamado 
por el jefe del Gobierno, el general L.yau-
tey. 
Dicen de Agadir que el pasado día 12 hí-
zose una "razzia" en los alrededores de di-
cha población entre los rebeldes partidarios 
de E l Hiba. capturándose cinco cabecillas. 
En la "razzia" tomaron parte los caño-
nes del Ducbayla y el bajá de Tirsut Se 
calcula que los rebeldes perdieron «nos 90 
hombres. 
¿Proclamación del Raisuli? 
TANGER 19. 
Rumores no confirmados, y de proceden 
F A L L E C I M I E N T O 
D E L 
M A R Q U É S D E P I D A L 
neficios mateiiales obtenidoe, recordando que 
prueba de lo que se va haciendo en aque-: en los 106 vagones (de abono tnineraL eucaiga-
lla provincia. dos por medio de la Federación, bubo una 
La Federación palentina no ha llegado economía, en relación con el precio ordinario, 
aún á dar todos los frutos que producen de dos pesetas en cada cincuenta kilos; en la' eia indígena, aseguran haber sido procla-
euaudo se las encauza y dirige bien como waquMana agrícola el beneficio llegó á al-¡ mado Sultán, en el morabito de Abdelsa-
^ t á cUa Asociaciones de esta índole i canzar el 15 f)0r 100' y no bajó aunca del 10J' le,m' el Raisu,i-|0 muui(;' „ _ i„ ..„, j : u-! Añaden los citados rumores que Ulad-ei-
Ifassen ha sido nombrado jalifa del Rai-
suli. 
D E ALHUCEMAS 
pero avanza por días su florecimiento y 
se consolida con el transcurso de los años 
la labor realizada. 
¡Cómo no hemos de verlo nosotros con 
en aceite y en la sal, dos pesetas en arroba; 
éa bacalao, 1,50, etc. iLos piensos para el 
ganado también han sido adquiiidos á pjec.os i 
imuy ventajosos. 
ÍLas promesas sindicales, depósitos de 
muy íntimo gozo y hasta orgullo, no por cosecha que queda en prenda, gaiantizando el 
considerarla obra propia, que no lo es más préstamo que los Sindicatos hacen al labrador 
que de los geherosos hijos de aquella hi-1 propietario del grano, han salvado á muchos 
dalia tierra, sino porque tuvimos parte ^ vender el fruto «fe su trabajo en 
íntnpHiata v aim nrincinal en tan conso- <* STau of€rta * ^ baj0 Preci0. i medi  y un p i ip l  t   
lador renacimiento y les acorrimos, cuan 
to estaba de nuestra parte, siempre que de 
nosotros pudieron servirse en algo! 
¡Cuánta» veces hemos hablado desde es-
tas mismas f-olumnas de tan cristianos, 
prudentes y constantes varones y, sin em-
bargo, al hacerlo boy de nuevo, sabemos 
lo bien que ha. de ser recibido por nues-
tro público que ve en aquellos patriota-* 
estímulo y üjfemplo! 
H Leídos los datos en que se acreditaba el 
beneb-'io material en compras, en ventas, 
en préstamos, obtenido por los socios, ha-
bló el Sr. Monedero para exponer las eu-
sennnzas principales que la experiencia 
de un año les había traído. Las dificul-
tades no han sido pequeñas, pero el áni-
jiio y la paciencia, la fortaleza acaso, y, 
sobre todo, la confianza en Dios, supieron 
sacarles triunfantes. L a Junta, al rendir 
,feup.ntas, se complace en llamar la aten-
ción de los representantes sobre el enor-
me paso dado en el transcurso de doce 
Ineses, y declara su optimismo para el 
porvenir. Monedero concluyó, como cris-
tiano viejo, confesando en público una 
vez más á Cristo y proclamando la ad-
íjesióu de los federados á las doctrinas 
fie la Santa Sede. 
. Después .habló el sacerdote. 
La voz de la Iglesia, llevada en tan 
ngriita sotütóníM por el consiliario de la 
' Federación de los Sindicatos palentinos 
¡qué autorizada!, ¡qué maternal!, ¡qué 
cons guíente. 
Estudia después los beneficios morales. Se 
han esttechado, entre otros, ios lazos de ver-
dadera fraternidad cristiana, como lo prueba 
el hecho de haber acudido todos los Sindi-
catos con sus limosna5? á socorrer á los veci-
nos de un pueblo damnificado por dn pe-
drisco. 
Muchos han celebrado fiestas en honor de sus 
titulares, muy devotas y concurridas. 
LOS DISCURSOS 
Kuhe grandes aplausos se levanta á habUir 




E l día 13 continuó el enemigo hostili-
zando la plaza con bastante lentitud, con-
testándole los tiradores de infantería, y dis-
parando sobre los poblados la artillería de 
la plaza. 
A las dos de la madrugada fondeó en 
estas aguas el vapor correo "Virgen de 
Africa", conduciendo un brigada, un sar-
gento y 20 individuos de infantería, perte-
necientes á la compañía que guarnece esta 
plaza, haciéndose el desembarque de la tro-
pa y descarga de víveres y municiones de 
guerra sin que el enemigo hostilizara, ter-
minando las operaciones cen toda felicidad. 
Durante el día 14 permaneció el enemigo 
sin hostilizarnos, hasta las siete de la no-
che, que empezó á hacer disparos de fusil 
sobre la plaza, de la que contestaron las 
baterías sobre los caseríos, transsurriendo 
el resto de la noche sin novedad. 
Ayer, al amanecer, hicieron algunos dis-
paros de fusil, dirigidos todos ellos á la 
cióu del Magisterio español que va á Roma. 
Mañana oirán Misa en la iglesia de la Mer-
ced, y después visitarán el Círculo tradicio-
naüsta. 
Por la tarde continuarán su viaje. 
Fiesta á bordo. 
A boráb del buque almirante de la escua-
dra inglesa se ha celebrado esta tai de una 
fiesta brillantísima, á la que asistieron muchas 
familias aristocráticas de esta capital y Las 
autoridades. 
Velada necrológica. 
Comunican de Tarrasa que hoy se han Te-1 
unido en el Centro Social los presidentes de 
todas las Asociaciones católicas, para organi- i Poco tiempo ha tardado el ilustre mar-
zar una velada necrológica en honor del doc- j qués de Pidal en seguir al sepulcro á su 
tor Laguarda. i insigne hermano D. Alejandro. 
E l acto se verificará en breve. j De cualidades menos brillantes que éste. 
Una fuga. ! su labor y su influencia quizá no pesaron 
El dueño de un salón de limpiabotas de- i menos en la política española, 
nuncio hoy que un dependiente suyo se había L a defensa de los derechos de la Iglesia 
fugado con el dinero de las participaciones de y el bien de la Patria fueron siempre su 
un décimo de la lotería de Navidad. norte y su guía. Y sin ponernos ahora á 
Un puente. ! juzgar sus ideas ó más bien su táctica po-
Dicen de Tortosa que pronto se inaugurará' con la cual no están acordes mu-
e! puente sobre el Ebro, construido para la cbps católicos españoles, debemos consig-
línea férrea. nar que, con el mayor desinterés y labo-
Xieve y frío. \ riosidad, luchó siempre por lo que juzgó 
Comumcan de Manresa que hoy ha caído I beneficioso á la Religión y á España, 
allí una copiosísima nevadâ  y que hace un Durante muchos años Roma utilizó con 
frío intensísimo, como no se recuerda hace ya frecuencia su autoridad y buenos oficios 
I para suavizar asperezas en las relaciones muchos años. 
Una queja. 
Comisión de patronos pintores de Un 
barriadas extremas visitó hoy al gobernador, 
para que jai sf de que los gobiernos del gre-
•jD'io se habían todera o. 
Dodía determinar en contrario. 
Bosqueja nna breve historia de la Ftvera-! batería donde disparaban nuestros cañones, 
eión. recordando las diticultades, no pequeñas j transcurriendo el resto del día sin novedad 
ciertamente, con que tropezó desde un princi-
D E M E J I C O 
POR T E L E G R A F O 
Entre yanquis y mejicanos. 
MEJICO 19. 
Noticias de Texas hacen saber que 
pió, debido al espíritu individualista de Cas-
tilla y á la guena sorda ó franca, según su 
astucia juzeue más eficaz, que caciques, usu-1 
reros y comereiantes de mala fe hacen á las 
Asociaciones agrarias, pncontrando no pocas 
veces abonad'o el terreno en la tíeseonfianza! 
propia del labrador itrnorante y en la falta de i 
abneaac óu de muchos, que debieran poner su 
esfuerzo en tan santa y laboriosa empiesa. 
 en 
Al obscurecer salió de la plaza el bote ¡aquella frontera ha ocurrido un choque en í 
con los moros que habían traído hueves, y | tr'& jas tropas americanas y las federales 1 
antes d.- llegar al campo, fueron descubier-jn^ijcanas, 
tos por los que prestan servicio de vigilan- i (ju soldado de estas últimas re3u;tó \ 
cía en la playa, siendo tiroteado el bot<M muerto en el tiroteo que se produjo 
obligándoles á regresar á la plaza por ser-1 E j EStaci0 Mayor de las tropas america-' 
uas ha enviado una comunicación al jefe j bre bueno1', que esto fué característ ica-
Ido los federales indicándole la conveniencia i mente el señor marqués de Pidal. 
I de que no vuelvan á repotirse los actos do 
tal índole, pues la agresión parece ser que | — — • 
I partió de los mejicanos. 
les imposible continuar su viaje al campo. 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
L A R A C H E 19. 
Del coronel jefe de Estado Mayor. 
Comandante general, desde Alcázar, or-
A pesar de todo. Dios ha bendecido nuestra transmita lo siguiente: 
semilla y hemos recogido opimos frutos, y.los, "Concentrada mi columna en Arcila des-
pués ocupación Seguedla d:a 14, y visto qn^ 
confldencias anunciaban agitación kabi'as 
Beni-Aros, Beni-Jorfet, Yebel-Nahid. Beni-
Sicar, Zuma Gragu, como reunión Mu'ey Ad-
seláu convocada por Raisuli; contirmado que 
los de Beni-Mesala, Beni-Mesguilda y Reo-
na. mandados por - Sddi-Bemta-har- el Muáa-
es per amos mayores. 
Alentados con este santo optimismo, no de-
bemos cejar, que lo peor está vencido, y de-
bemos, como hasta aquí, caminar á la sombra 
de la Cruz en.que aiioraron nuestros antepa-
sados. 
Éi Sr. Monedero fué calurosamente aplau- rjro i.200 establecieron camnamento en 
dído. ' Zeitiim Deoreloña, y que Raisuli reúne con-
Lues-o habló el señor consiliario, qireu dio tingentes interior Ahí Serif con propósito de 
¿igna!, ique elocuente!, al pedir á aq^- gracias á Dios por la l-osperidad^e la obra, atacar ^ e á z a r . ^ d ^ é ^ l i e ^ día^15 
UóS labriegos por cuyo beneficio material i y pidió que se hiciesen dgnos de .-ontinuar umn 
tonto había hecho que no fueran ^ Í ^ ^ Q ^ ^ C ^ J ^ ^ ^ ^ M no¿. 
. . . . ._ TVÍ — . ^ An o„ duramente el vico absurdo de la blasfemia, v 
oo-
sin 
pii ió á los l'-abries-os oue no se olvidasen en 
los días de tienta señalados ror la Isrlesia de 
cumplir sus deberes de crstianos. atendiendo 
al temrlo á implorar el favor de Dios y dar-
le sracias por lo6; beneficios recibidos. 
Fué muy aplaudido. 
OTROS ASUNTOS 
lumna para dicha plaza, 
dad día 16. 
Efectuó brillante marcha Kudia Frai-
rartz-Alcázar, demestrando jefes, oficiales y 
tropa marchas realizadas desde el día 9 y 
c'jmbate Seguedla excelente esníritu, entu-
siasmo y resistencia extraordinaria; duran-
te recorrido región, eíectuado por columna, 
ha podido apreciarse absoluta tranquilidad 
y confianza zona sometida, como lo atesti-
gua hacer labores campo y estar éste lleno 
D. K.), Torres y Blanco (D. Rufino), á más 
de los sobrinos y parientes del finado y otaat 
amigos íntimos de la cesa. 
P E S A M E D E LOS R E Y E S 
A las nuwe de la noche llegó á la easa mor-
tuoria el ayudante de Don Alfonso, conde d« 
Aybar, quien, orientando la ¡representaeióa 
de SSí 3fM. los Reyes Don Alfonso y Don* 
Victoria,-dio el pésame á la familia del muerte. 
El hijo del finado, D. Alfonso Pidal, y sa 
hijo político, marqués de Bondad Real, et-
presaron al señor conde de Aybar cuánto era 
su agradecimiento por la atención tenida por 
ios Soberanos. 
E L GOBIERNO 
También estuvieroii en casa de los tnarqu*-
ses de Pidal dando el pésame á la familia del 
muerto, los Sres. Dato, Sáncliez Guerra, mar-
qués del Vadillo y ügarte. 
LA C A P I L L A A R D I E N T E 
La capilla ardiente ha sido colocada en éí 
salón principal de la casa tic los marquesee 
de Pidal, cuyes muros y sucio han sido vestí* 
dos de paños negros galoneados. 
En el centro del salón, sobre un túmulo, y 
¡rodeado de blandones, ha ¿ido colocado el fé-
retro, de raaderu de caoba, torrada de raso.' 
En él descansa para siempre con los.ojoft 
conados y una plácida expmdón dibujada as 
el rostro, el cadáver del señor marqués dfe 
Pidal, que por disposición testamentaria del 
finado ha sido amortajado con el blanco hábi-
to de los religiosos de la Orden de Santo Do-
mingo. 
VELANDO E L C A D A V E R 
Durante la noche velaron el cadáver del ihis-
tro patricio muerto, su esposa y sus hijos, el 
reverendo padre Delmás. Superior de los reli-
giosos de la Compañía de María; ¡el padre Al-
bino, director de Cieneio Tpmiatek; el reverendo 
padre Gafo, do la Ordéh de Predicadores de 
Santo Domingo, y otro religóse, Dominieo tam-
bién. 
j El señor marqués de Pid'al puede decirse f hallan también velando eu la capilla asv 
j que no pasaba nn día sin que de molo do- 'diente dos Hermanas de la Esperanza, los a»* 
lorosísimo experimentase los efectos de ta cruel ñores Pidal y Menéndez Pidal, el conde de 
Camtiülos, y como amigos íntimos del muerte, 
ios Sres. Blanco (D. Rufino), Goy, Rodrigué» 
entre la Iglesia y el Estado, é impedir le-
yes y disposiciones persecutorias, ó inter-
pretarlas en sentido menos anticlerical. 
LÍÍS ordenes religiosas tuvieron en él un 
fervoroso y activo protector que abo^ó 
El gobernador les contesto que teman P^'-1 nniehedumbre de veces por ellas, v defen-
tecto derecho a ello, y que, por lo tanto, nada ^ ^ 1DtereseS-
E l último ministerio, cuya cartera des-
empeñó, fué el de Instrucción pública, en 
el cual redactó un proyecto de plan de es-
tudios para el bachillerato verdaderamen-
te notable y progresivo, que desgraciada-
mente no arraigó. 
En las Academias á que perteneció su 
actuación, semejantemente á la política, se 
dr-slizó tan callada y modesta como prove-
chosa. 
Descanse en paz, el católico convencido, 
el político honrado, el polígrafo humilde, 
el procer egregio, y sobre todo, ¿<el hom-
E L MARQUES D E P I D A L . S E AGRAVA 
Invitación á los marinos españoles. 
MEJICO 19. 
Una Comisión oficial, representante de 
este Gobierno, ha marchado á Veracruz, en , 
cuyas a^uas permanecerá el crucero espa- «»±ermedad que minaba su salud, 
ñol ^Carlos V", con el encargo de invitar! iLof f W I W * que diariamente le visitaban, 
á la oficialidad y á la marinería de dicho i prodigándole cuidados facultativos y ponien-
buque para qne acudan á visitar esta oa-i do eu práctica cuantoe proeedknitíntos les 
pítal. | aconsejaba su ciencia, sabían que la onferme-
^ idad del marqués era incurable. 
Tampoco lo ignoraba el enfermo, quien, con 
ÍD. MO) alguno» más. 
LAS MISAS 
Ka la capilla ardieute se colocó un altai* 
portátil, en el que comenzaron á decirse Misas 
L A U b L K l L • A K I S I E !%' i envidiable resignación cristiana, esperaba á la en sufragio del alma del tinado, á las tres «i» 
; muerte, preparándose espiritualmente para tan a niadiugadü. 
La imarquesa viuda de Pidal. sns hijos « 
tos con Dios, blasfemando de su nombre | 
cuando tantos motivos tenían para ben-
decirle y profanando sus fiestas después 
de haber recibido, por medio de estas 
cristianas instituciones,' la multiplicación 
del fruto del sudor de su trabajo. 
Cuando recibamos la Memoria con los 
di. los completos entraremos en otras con-
sideraciones, ya de carácter técnico, so-
bre la vida de la Federación. 
Por hoy una observación sobre la Caja 
eentral, para insistir sobre la importan7 
71 i • ' i. • i uia.» mixr o, K . í . i v i . v _ . ~ , | g| vapor 
eia de dar vida a este organismo que na ponsabiiid,a(} solidaria é ilimitada de todos los | todia del médico militar D. Agustín Van 
Prueba de que el marqués de Pidal conocía muchas de las personas que velaban el eadA-
a sravedad de su estado es que comulgaba á v«r, comulgaron en estas Misas. 
A las ocho celebraran el Santo Saerifleis 
de muchísimo ganado, los zocos concurri-
dos, y ven con satisfacción paso por ellos 
Entróse á discutir la Caia Central, quedando y aJjuares de las columnas, y acuden á cu-
iriiemostrado que las canf dades en ella depo- rarge á tiendas que en zocos ponen médicos 
sitadas estaban mejor garantidas que en nn posiciones. Sin más novedad." 
Banco, puesto que los préstamos no se hacían i TjOS ESPAÑOLES D E LA HABANA 
más oue á Sindcitos garantizados por la res- | En ^ vapor "Montevideo", y hajo la cus-
. , " ¡chTo rvanee 
Cuando aJiu.Hciaron á DoHineryuc que ha-
bía ¿ido encontrada Monna Liba, exclamó d 
presidente, encogiéndose de hombros: \ d'ario, dedicando muchos ratos á las lecturas 
—¿Monmi Lisa?. . . yo conozgo á esa indi-' piadosas y otros no menos frecuentes á con- en la capilla ardiente el reverendo padre N** 
vidna. | versaciones que sostenía con el padre García zaleda y los excelentísimos y reverendísima» 
Caillaiu-, más artista, sentenció: j Ocaña, quien le ayudaba á meditar eu la vida j Prel^ós de Madrid-Alcalá y Sión 
—¡Es un éxito ministerial!... Con este eterna. 
triunfo, después del de Carpentier en Lon-\ Con este mismo objeto solían visitar al se 
de ser el proveedor general cié fondos 
de todos los Sindicatos asociados. 
Las gentes adineradas deben estudiar 
el meeanismo de estas Cajas, bm sacri-
ficio pecuniario y aun lucrándose, sin la 
menor exposición, se puede favorecer y 
levantar el crédito agrícola de una co-
marca. Basta con que las Cajas centrales 
ao se encuentren faltas de recursos para 
prestar á los Sindicatos. 
Recuérdese lo hecho por los extreme-
«os, cuyas Cajas riquísimas son modelo 
de Organización. 
E n Falencia no se ha hecho poco con 
fundar la Caja y ponerla en movimiento. 
Esperamos que la. Memoria del próximo 
año. nos traerá gratas noticias de la vida 
de esta institución. 
Y ahora... que cunda el ejemplo. 
dres, estamos ya seguros de hacer las eleccio-
nes en Mayo próximo. 
Más de die:j mil personas se apiñaban, se 
ñor marqués de Pidal el Arzobispo dimisio-
nario d'c Valencia, padre Nozaleda, el excelen-
tísimo señor Nuncio Apostólico, y los exf*-
CO^RJNCIAJ^IgÓNICA 
PALENCIA 19. 18.42. 
Para esta mañana estaba anunciada la re-
iHñón de la Junta general de los Sindicatos 
aerícolas qüe componen la Fedeiación Cató-
láco-Agraria Palentina, formada por 80 Sin-
dicatos y más de 20.000 asociados. 
Desde ayer tarde comenzaron á llegar re-
presentantes de los pueblos, entre los que se 
veían algunos médicos rurales y muchos sacer-
dotes. 
El presidente de la Feeración, D. Antonio 
Monedeio, llegó esta mañana. 
COMIENZA LA JUNTA 
Loe labradores se reunieron á las once de 
fe mañana en el Círculo Católico, donde se 
halla establecido el domicilio social. 
Abierta la sesón, se comenzó implorando 
la protección de lo alto por mrüio de la San-
tísima Virgen. 
Dióse lectura al acta de la última Asam-
blea celebrada. 
Pasóse al examen de las cuentas, vie las que 
telefoneo algunos datos. 
Las compras en común en los cuatro últi-
mos meses solamente han alcanzado la consi-
derable suma de 210.000 pesetas. 
En la naciente Caja Central hay 15.700, de 
las cuales ha prestado 13.086. 
LA MEMORIA 
la estación del Norte, esperando la llegada del 
héroe, que en setenta y tres minutos dejó fue-
ra de combate á Bombardier Wells. 
I Ba"umh rghen, han llegado á Africa los efe:- -y ¿Qué va á pasar aguí el día que llegue la 
^ Esta es la única operación de las Cajas, las 1 t0B donados por la colonia espaüo'a de la ! 3omnd*UEntre_parentes*; los ttahanos lia 
cuales no pueden hacer préstamos de ninguna. Habana á la Comisión gestora del aguinaldo cuates no p F ^ que peiean en Marruecos. 
ELAA€" , J • i fti H t f l d n médico militar lleva un mensa-
So adoptaron, entre otros, los acuerdos ¡ jo ^ ̂ cTón para el Ejército en campa-
gírenles: ^ ^ , i ña y una carta patriótica, dirigida al gene-
Buscar una persona técnica agrícola para | ral Marilia-
estrujaban, se pisoteaban el día pasado en lentísimos señores Ob'snos de Madrid-Alcalá 
que por cuenta de la Feieración se dedique 
á 'instruir convenientemente á los labradores 
T ^ 7 % ? ? , % t MM OH m i l miiiii 
venciones para pensionados, como asmusmo o 
rímilos de estudio, donde se den clases de 
Contabilidad y otras enseñanzas positivas y 
practicas. 
La sesión reanudóse ñor la tame, terminan-
do la Asamblea en medíoi del mayor entusias-
mo de todos los concurrentes. 
España en Africa 
POR T E L E G R A F O 
D E T E T L A N 
Una nueva agresión. Bombardeo. Nuestras 
bajas. 
T E T U A N 19. 
Esta mañana salieron cuatro columnas, 
al mando de los generales. Berenguer, Pri-
mo de Rivera. Aguado y Santa Coloma, de 
reserva la mandada por este último. 
Dirigía las cuatro coiumnas el general 
Aguilera.. . 
Las referidas fuerzas se dingieron hacia 
los montes de Beni Xamram, y en vista de 
que esta posición no convenía, las tropas so 
trasladaron á la Loma Amarilla, donde cons-
truyeron un reducto, siendo agredidas con 
bastante intensidad por los moros. 
La artillería bombardeó acto seguido á 
los poblados y á los grupos de moros que 
ce divisaban. 
E l general Marina presenció la operación 
desde la loma de Arapiles. 
Con motivo del fuerte viento reinante, no 
funcionaron el globo cautivo ni los aeropla-
nos. A las tres de la tarde quedó en condi-
' clones de defensa el blocao, comenzando 
seguidamente la retirada de las fuerzas, 
siendo hostilizadas éstas por el enemigo. 
La artillería disparó sobre grupos de mo-
ros que bajaban por la parte de Ben K a -
rrich y se dirigían hacia Lauzién. 
POR T E L E G R A F O 
ROMA 19. 
Esta mañana se verificó el solemne trasla-
do de los restos del Cardenal Rampolla á la 
Basílica de San Pedro. El fúnebre cortejo 
fué rodeado de una multitud inmensa. 
En el altar de San Simón y San Judas le-
ma» ó Monna Lina La Gioconda, ios fran-
ceses Ja Joconde, luego en España debe decir-
se la Jocunda.') 
¿Qué va á pasar, pues, aquí? Se está pre-
parando una ceremonia oficial y una fiesta 
nacional con ocasión de la vuelta de Monna 
Lisa. 
'Naturalmente, habrá por doquier banderas 
y colgaduras é iluminaciones; los chicos no 
I irán á la escuela ese dia, ni al trabajo los 
^ grandes. ¡Día de holganza aen^.ral para fes-
telar á la fugitiva que vuelve! ¡Y bien cus-
todiada! ¡Milagro será que se escape en el e a - 1 ^ 
mino' 
y Sión, á más del padre Delmás y de otros 
religiosos, amigos de la casa, que acompaña-
ban al enfermo. 
Ayer mañana el marqués, de Pidal sufrió 
un terrible acceso que alarmó á su familia; 
E L E N T I E R R O 
E l entierro del cadáver del señor mawjtrí» 
de Pidal tendrá lugar esta tarde, á las tres. • 
HONORES A L C A D A V E R A 
El Gobierno reunióse anoche para aeordáe 
los honores que han de tributarse al cadáver 
del señor marqués de Pidal. 
Serán éstos los de capitán general con man-
do en plaza, eubriemdo la carrera las fuer-
pero pasado que fué. el paciente pareció tran- zas de la guarnición, que desfilarán después 
quilizirse aleo, y las esperanzas de los seres fronte al cadáver. qui 
queridos volvieron á renacer. 
PriTicipalmento daba adentos á la familia 
ael enfermo que d señor marqués de Pidal 
no guardaba cama, pndiendo |>ermaueeer sea-
lado en un sillón, desde el que solía h¿iblar 
cou los íntimos que acudían á su lado. 
B L MOMENTO D E L A M U E R T E 
No obstante, el marqués de Pidal, que setíi-
tía a-Tavarse en su estado, comunicólo así á 
DATOS BIOGRAFICOS 
íftieio A srcñor marqués de Pidal en Madnii 
el 15 de Febrero dé 1842. Iba, pues, 4 co». 
plir setenta y dos años. 
Era hijo del primer marqués de Pidal, qtw 
tan extraordinaria influencia tuvo en los de^ 
suyos, á las cuatro de la taide, y una hora tinos ^ España durante el reinado de la*. 
_ , 1 después, á las cinco y minutos, siéndole difícil . , TT 
De la frontera ttahana a Parts, la Jocunda ]a respÍTadón) pid,ió ^ conducido á fe cama, bel ] 
viajará en vagón-salón. Un general de blanco 
penacho estará al servicio de su sonrisa famo-
sa. E l tren especial en que viaje llegará, por 
vantado en la nave central, se celebraron los i ej camino de hierro de cintura, á la estación 
funerales. ' • real del Bosque de Bolonia. 
El catafalco en que fué colocado el tere-1 Allá, al apearse del tren, la Jocunda será 
tro, era suntuoso y severo. Rodeábanle cien presentada por el jefe del Protocolo al Pre-
cirios. | sidente de la República, el cual la presentará 
mientras decía: 
—Me siento muy mal. Del modo que yo 
estoy, se muere. 
Hizo con mucho provecho sus estudios oa 
Madrid, hasta el doctorado de Derecho mela-
sive, y perfeccionó su educación en ©1 extras-
La familia del enfermo, comprendienü'o que' jero, especialmente en París, al lado-de m t » 
El adorno del altar era todo formado por 
paños negros. 
Junto al altar, y en una tribuna especial, 
presenciaron la ceremonia religiosa la her-
mana y la sobrina del Pontífice. 
Al acto asistieron 19 Cardenales, el Cuer-
po diplomático en pleno, todos los caballe-
ros de la Orden de Malta, la corte del Papa, 
Arzobispos. Obispos y significadas personali-
dades que en conjunto pasaban de 20.000 
asistentes. 
Dió la absolución el Cardenal Vannutelli. 
La capilla musical fué dirigida por el maes 
tro Perosi. 
á los ministros 
La Jocunda les sonreirá á todos con ma-
qmavélka sonrisa. 
Luego, por la a ceñida del Bosque, Cam pos 
Elíseos, plaza de Ja Concordia y calle de Pí-
poli, Monna Lisa volverá á su Palacio del 
había llegado el doloroso trance de la se-
paración, rodeó el lecho en que agonizaba el 
marqués de Pidal. 
{La escena era por demás tierna y tristí-
sima. 
Conteniendo á duras penas el dolor que eu 
torrentes de lágrimas salía de sus ojos; todos 
prodigaban frases dé consuelo al moribundo. 
Maravillas Pidal. sosteniendo con un brazo 
Louvre, de donde se escapó nn día de horrible • la cabeza de su padre, presentábale con la otra 
calor del mes de Agosto de 1911. jiDano, dando pruebas de oristiana fortaleza. 
Todo París la ac7amará al pasar con fre- {nn Crucifijo. 
néticas arlamaciones. j y para el Crucifijo fué la última mirada, y 
En el Louvre, la Jocunda presidirá «wa i para sú hija Maravillas la última palabra del 
gran función dada en su honor. Habrá muchos caballeroso marqués de Pidal, que exhaló -el 
discursos. Tal vez se querrá hacer creer que último suspiro á las cinco y veinte minutos. 
Leonardo de Vinci era un antiguo radical, \ En el momento de expirar bailábanse en el 
Terminada la ceremonia religiosa el cuerpo | partidario de la escuela laica. Ta Jocunda ' dormitorio del enfermo, además dte su familia. 
de Su Eminencia fué conducido al cementerio, 
siendo sepultado en la tumba del Capítulo de 
San Pedro.—•Turcht. 
DE BARCELONA 
POR T E L E G R A F O 
Manifestaciones del Sr. Prat de la Riba. 
BARCELONA 19. 18.10. 
iEI presidente de la Diputación provincial 
convertirá en camajana mefistofélica su enig- j ei reveiendo padre Nozaleda, el señor Obispo 
mático amano de sonrisa. | de Sión y el marqués de Comillas. 
Lneqo todo el pueblo irá á ver á esa donna gj] cadáver quedó en el lecho cubierto con 
móbile. oue se fué por el mundo, d-amlo tan-
to aue haVar. 
La Fornarina. de Pafael, y otras mujeres 
del Louvre, la pondrán verde. 
Después de todo, ¡íes bien cierto que vuelve 
la auténtica Monna Lisa?. . . 
No hay duda: los peritos la han examina-
do á eonciénda y la han reconocido por ciertas 
grietas oue time el cuadro por detrás. 
Lo cual prueba que, mirándola ó la cara. de Barcelona ha dicho que mañana se teunirá 
En la acción de hoy hemos tenido las ba- j la Diputación en sesión pública para tratar no Pf r!fo capaz de reconocer ó Monna L l -
del asunto, y que después lo harán las cuatro i sa 'a autentica. 
Diputae'ones para nombrar delegados que va- S!n emharao' cuando desfilemos por delante 
van á Mad.-id á dar las gracias al Rey y al rfe ella, habremos de hkauear y quedarnos ha-
Gobierno. \ quiabiertos... de buena fe. porque nos lo man-
jas siguientes: 
El coronel del regimiento mixto de Arti-
Lcyóso después la Memoria anual, donde ii€ría de Ceuta, Sr. Salavera, herido leve, 
detenidamente se reseñan los trabajos de or-j mente en el cuello; el capitán Sr. Melén-
ganización y propaganda de todo el año, la | dez, del batallón de Llerena, un balazo en 
ereao'ón (áe la B blioteca social-agraria, el i la mano derecha, que interesa el dedo anu-
estáblecimiento de conferencias técnicas para' Ifr, resultando una herida leve; ten'ente 
ilustrar á los labradores, el encauzamiento del ^ Fu*nte' Je ^ T J ™ * T herÍda en ouar a iu* i»u»» " * , el pecho, y her do, el hijo del coronel del ahorro combinado con el préstamo, el desarro- reg5miento de Wad-Rás. 
Uo de las compras en común y el movimiento Muertos: dos soldados de Arapiles y ocho en peregrinación á Roma, 
w consultas en el secretariado, cuya coires-1 heridos del mismo batallón. I Presidida por el excelentísimo señor Ohis-
pondencia ba pasado de 3.000 cartas. Durante la madrugada última ha falte- po tfo Segorbe, ha llegado hoy la peiv-rma-
La peregrinación á Roma. 
De Valencia y su región han llegado boy 
500 maestros que, en unión de sus compañe-
ros do las demás comarcas españolas, irán 
dan peritos. 
V C T I A U R I 
París, 17 de Diciembre de 1913. 
E N CUARTA PLANA 
O M I G I N A L E S D E A C T U A L I D A D 
las ropas», y ante él los Prelados dimisionario 
de Valencia y de Sión elevaron algunas ora-
ciones para pedir á Dios el eterno descanso 
de ;T<'l'vn. 
La enfermedad que ha llevado á la tumba al 
ilustre prócer, fué una infección bronqu-'al, 
que desde el pasado mes de Agosto venía aque-
jándole. 
E N L A CASA MORTUORIA 
Apenas túvose conocimiento en Madrid de 
! la muerte del señor marqués de Pidal, comen-
zaron á llegar á la casa de la calle de Serra-
i no personajes amigos de los Sres. de Pidal, 
que firmaban en las listas colocadas en la por-
tería, dejando sus tarjetas. 
Do los primeros en llegar fueron los señoree 
Obispo de Madrid-Alcalá. Maura, La Cierva, 
irnarqnesps áé Siinta Cristina. Campo Sagra-
rio y Frontesc, los Sr-es. de Ilinojosa (D. B. y 
D. Alejandro Mon, que le quería «¡ntrañablc-
mente. í 
• En París conoció y trató mnebo á monseñryss 
Dupanloup, á M. Baudou. á Dom Guerenf/er 
y á otros ilustres católicos eminentes, y coa 
el trato ide tan esclarecidos personajes acabó 
de formarse su vocación de político. 
Con Elduayeu, el conde de Toreno y otros 
dinástricoe leales, siguió á Don Alfonso X I I en 
la emigración; obtuvo varias veces el acta 4a 
diputado por Asturias durante la revoluetóoí 
y cuando fué restauraida en el Trono la Casa 
de Borbón, pndiendo ser todo, no quiso a » 
nada, hasta que Cánovas le nombró, casi á 14 
fuerza, senador vitalicio y consejero d© Ins* 
trucción pública. ? 
Fué con Silvela el último ministro <fe F*»" 
mentó, y después ha ocupado cargos tac iav 
¡lortantes como embajador de España ocrea da 
la Santa Sede, presidente del Senado y del 
Consejo de Estado. 
Era individuo de número de las Rmles Aca-
demias de la Lengua y de Ciencias Moral« y 
Políticas; era también caballero del Toisón 
Oro, y poseía, entre otras condoooracioaw, 
la gran cruz de Pío X. 
Sns campañas parlamentarias Tersaron ptfe* 
cipalmonte sobre enestiones die enseñanza y efe. 
bre las relaciones entre la Iglesia y el Ea-
ta-Jo, cuestiones sobre las cuales tenía compe-
tencia extraordinaria. Sns últimos discureioa 
fueron los notabilíaunos qne pronnnció en la 
Alta Cámara contra el proyecto de ley dal 
"Candado". 
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TELEGRÁFICO DESDE ROMA POR TELEGRAFO 
Para el momimento de Dom Bosco. 
ROMA 19. 
En el teatro del Hospicio del Sagrado Co-
razón, se ha celebrado una preciosa fiesta "lite-
rario-mnsieal, cuyos productos se destinan á 
contribuir á la erección del proyectado mo-
nufiJ^to en honor de Dom Boseo. 
En ia fiesta loriaron parte muy principal 
los n'ños que quedaron huérfanos á conse-
«uencia de los terribles terremotos de Sici-
lia, quienes, merced á la munificencia de Su 
Santidad, reciben educación en el Instituto 
Salesiano. 
Entre la ujjmerosa y eseoíridísima coney-
rreucria figuraban el conde Marchi, los mar-
queses de la Rochette y de Vilíi-Marianí, la 
Princesa Siemiradzski, la marquesa de Guis-
tiniani y otras muchísimas damas y caballe-
ros de la aristocracia. 
En honor del profesor Toniolu. 
J | ROMA 19. 
Telegrafían de Plisa que el homenaje tribu-
tado al eminente hombre de ciencia y profe-
sor de aquella Üniversidad, Toniolo. con mo-
tivo de la conmemoración del trigésimo ani-
•ersario de su vida docente universitaria, ha 
constituido un solemne acomeciimento, en el 
que se han puesto de relieve la gran admira-
ción, respeto y simpatía que a) alustre maes-
tro católico profesan sus conciudadanos. 
Ai acto, que tuvo lugar en el salón de fies-
'tas del Arzobispado, asistieron el Cardenal 
Maffi, Arzobispo úv Pisa, y todo !o más se-
lecto de la ciudad toseaua. 
Pronunciáronse clocueutt> discursos en loor 
del festejado, y al final de la sesión el Carde-
nal Mafñ leyó, entre los aplausos entusiastas 
de todos los presentes, el precioso autógrafo 
de salutación que el Papa ha dirigido á To-
niolo, 
Los regalos por éste recibidos, son muchos 
y muy valiosos.—Tttírchf. 
Notas de sociedad 
^ i V J ^ V I C T O R I A 
El próximo martes, día 23, festividad de 
Santa Victoria, celebrarán sus días S. M. la 
Reina; las marquesas de Lema, Altamira, Pc-
rijáa y Tórrela vega; vizcondesa de Amaya; 
señoras de Parrella, Pignatelli de Aragón y 
viuda de Beruete, y señoritas de García Prie-
to y Delgado y Rueño. 
E E C E P C I O N 
En hoiiur del nuevo embajador en España 
de S. M. f; Francisco José, Príncipe de Fürs-
tenberg, se ha celebrado una brillante recep-
ción en la suntuosa morada que en la calle 
de Serrano ocupan el consejero de la Emba-
jada de Austria-Hungría y Mme. De Wagner. 
Numerosas y distinguidas personalida'.'es 
de la aristocracia madrileña y buen número 
de personajes diplomáticos acreditados en la 
corte, discurrieron por los salones del pala-
cio del consejero de Austria, conversando 
animadamente y organizando animadas par-
tidas de bridge. 
E N L A L E G A C I O N D E L J A P O N 
Los señores de Arakawa, que marcharán á 
su país el próximo mes de Enero, han orga-
nizado varias comidas, con las que se despedi-
rán de la sociedad madrileña y del Cuerpo 
diplomático. 
Anteanoche celebróse la primera de estas 
comidas. 
Fueron los eoraensales el ex presidente del 
Consejo de ministros conde de Romanones y 
condesa, el presideute del Congreso y la 
señorita de Villanueva, los ex ministros seño-
res Navarro Reverter y López Muñoz, las 
'damas particulares de la Reina Doña Ma-
ría Cristina y de la Infanta Doña Isabel, 
«•ondfesa de Mirasol y señorita Juana Bertrán 
de Lis; la señora y señorita de Núñez de 
Prado, el ministro de Bélgica, barón Grenier; 
el secretario de la Embajada de Inglaterra 
y Mrs. Phipps. el encargado de Negocios de 
Itali?, Sr. Depretis, y el agregado militar de 
te misma Embajada, capitán Marsengo; el 
secretario de S. M. el Rey, Sr. Torres; el nue-
vo seereijario Je la Legación del Japón, 
M. Horiguchi, y su señora; el seeretai-io se-
ñor Arajiro Miura, que en breve marchará 
á Méjico, y el agregado Sr. Yamazaki. 
F A L L E C I M I E N T O 
En su 'casa de Alaroz (Salamanca), ha fa-
üeeido cristianainenlc la Fetyetable y virtuosa 
señora doña Dominica Gómez Horcajo. 
A su hijo, D. Valentín GonzáJez, hacemos 
presente la expresión de nuestro dolor. 
gresion, se da la sanción divina y natural, y 
he ahí su dependencia. 
Analiza los diversos aspecros de La liber- y * \ ^ k j C* I ? W / " X 
tad : la de pensamento, ia de manifeblación. V / V / JN S C« J V<r 
asociación, eneeñanza, y en todas halla que 
el hombre tiene facultad de Hc.-c-ión y n a i ü F ^ F f i a f í F** K R A 
determinarse, pero que sólo es Ubre cuando lo R J M m d \ £ \ J M * é K \ S \ J * % 
hace para la verdad y el bien, para su perfec-1 ———o 
ción y finalidad. Rechaza la libertad dtí tul-j 
to^, tan absurda como fnnestn. v que sólo' CADIZ 19. 18,30. 
piden en nuestra Patria aquellos que no oreen El/1 el Apostadero de San Fernando se ee-
en ninguno. lebró hoy el Consejo de guerra de oficiales 
Toiminó su admirable disertación Uwemlo ¡ ^ n e r a l e M ^ 
la declaración solemne que momentos antes de 
morir en el cadalso hiciera un íiiolo de los re-
EN P4LACIO 
volucionarios y caudillo de la libertad inde-
pendiente, Rafael del Riego, quien, iinte 
notario, suscribió como prólogo de su muerte 
cristianísima, oonmovedora profesión de fe, 
retractación de sus desvíos y crímenes y soli-
citud die la caridad para su alma resignada y 
arrepentida. 
El salón del Círculo era incapaz para el 
número de obreros en él congregado, que oyó 
con verdadera deleitación al conferenc.'anto. 
K l . IWHCUBKIMIEXTO D E L P A C I F I C O 
FIESTAS EN SEVILLA 
POR T E L E G R A F O 
S E V I L L A 19. 22,50. 
A las tres de la tarde se ha celebrado 
con toda solemnidad en la Casa Lonja la 
inauguración de la Exposición americanista. 
Ha presidido el ministro de Instrucción, 
ér. Bergamín, ocupando con él el estrado 
oí alcalde, el ex ministro Sr. Borljolla, e! 
padre Víctor, el general Ballesteros, que re-
presentaba al capitán general, y el minis-
tro del Panamá. 
E n lugar preferente se colbcaron el em-
bajador de los Estados Unidos, el cónsul de 
Guatemala y los representantes de socieda-
des y corporaciones. 
E l acto. 
Comenzó el acto leyendo el señor couüe 
de Urbina un discurso, en el que hizo la 
apología de Sevilla, á la que proclamó cen-
tro del movimiento americanista, manifes-
tando que la solemnidad que se celebraba 
es el primer acto de la serie que ba de 
preceder á la gran Exposición hispano-
americana. 
E l padre Fita, que ocupó la tribuna des-
pués, pronunció un elocuente discurso, en 
el que dijo que los progresos del mundo 
los inspira el deseo de paz universal, y que 
por eso todas las naciones de América hon-
ran á Balboa, que abrió nuevas puertas á 
la" fraternidad humana. 
Relata lo "hecho hasta conseguir esta Ex-
posición de documentos históricos, y hace 
un llamamiento á los hombres notables de 
América para que vengan á España á estu-
diar los datos coleccionados, que son la 
historia de América, y canta á España, la 
autora de la epopeya más grande de todos 
los siglos. 
Glorifica el "Código de Indias", el ma-
yor monumento legislativo del mundo, abo-
lidor de la esclavitud, creador de los lazos 
matrimoniales entre indios y españoles, que 
dieron origen á la raza mestiza, y ter-
mina su discurso con una cariñosa alu-
sión al embajador do los Estados Unidos y 
haciendo un elogio caluroso de Sevilla. 
Terminado el acto inaugural, los invita-
dos recorrieron la Exposición de documen-
tos detenidamente. 
Llegada del ministro de Instrucción. 
S E V I L L A 19. 
' do contra el coronel de Artillería de la Ar-
ir.ada p. Juan Labrador Sánchez, quien, es-
unidu nombrado presidcnie de uu Consejo 
de guerra que debía celebrarse en Mayo úl-
timo para juzgar á un marinero acusado de 
hurto, negóte á asistir á la Misa del Espíritu 
Santo, que precede á los Consejos de guerra 
en la Ainjada. 
Autet» del Consejo. 
Antes de constituirse el Consejo de guerra, 
dijose, por el capellán del Panteón de mari-
nos ilustres D. Eladio Rosón, la Misa del 
Espíritu Santo, que oyeron el presidente y los 
vocales todos del Consejo. 
Mienlias se celebraba la Misa, el procesado 
permaneció en los corredores hablando con 
sil familia y con varios amigos. 
Se constituye el Consejo. liectura de) 
sumario. 
A las once de la mañana, y en la Coman-
dancia general del Apostadero, constituyóse 
el Consejo de guerra, bajo la presidencia del 
general de la Armada D. Enrique Sostoa y 
cop asistenoia de los vocales generales D. José 
Cano, D. Diego Carlier, D. Tomás Azcára-
te, D. Elias Iriarte, D. José Chacón y D. Ga-
briel Antón. Como vocales suplentes sentá-
ronse en la Mesa del Tribunal el coronel de 
Artillería D. José Lora Ristori y el de igual 
graduación, de Infantería, D. José Dueñas. 
Como asesor actuó D. Manuel Navarro Ló-
pez, llevando la voz de la acusación fiscal don 
José González Quintero, y la de la defensa el 
coronel de Artillería de la Armada D. Anto-
nio García, Reyes. 
El secretario del Consejo, capitán de na-
vio D. Francisco Benavente, dió lectura del 
sumario, en el que obran varias declaraciones 
del coronel Labrador, asegurando que si no 
asistió á la Misa del Espíritu Santo, fué por 
profesar creencias protestantes, pero sin que 
con ello pretendiese desacatar á sus superio-
res. 
Informe del fiscal. 
Seguidamente, el fiscal, Sr, González Quin-
tero, leyó el escrito de acusación. 
Comienza recordando que el coronel Labra-
dor, á raíz de recibir el nombramiento de pre-
sidente del Consejo de guerra, envió un es-
crito manifestando que sus creencias religiosas 
le impedían asistir á la Misa del Espíritu 
Santo, escrito al que se le contestó con una 
orden reiterada diciéndole que la asistencia 
á la Misa era un acto de servicio. 
Sigue su informe diciendo que el coronel 
Labrador desobedeció esta orden y que, llega-
do el día del Consejo, no asistió á la Misa., 
teniendo que suspenderse el acto, con lo que 
se retardó la acción de fe justicia. 
Termina el fiscal pidiendo al Consejo que 
imponga al procesado la pena de seis años 
de prisión militar menor con suspensión de 
empleo. 
Informe del defensor. 
El Sr. García Reyes da lectura del escrito 
de defensa, comenzando por excusar su falta 
de condiciones y entregándose á la rectitud 
E l ministro de Instrucción pública ha lie- de los jueees oue saben apreciar-dice-las 
gado a esta capital, siendo recibido en la 
estación por todas las autoridades y nume-
rosas representaciones de las Sociedades y 
Centros docentes. 
En automóvil trasladóse á casa del se-
donde se aloja, recibiendo al elemento ofi-
cial y varias Comisiones. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Sa ha orgaizado un servicio permanente de 
estadística en la Dirección de Primera ense-
ñanza para recoger cuantos datos sean pi-e-
cisos sobre edificios, material de enseñanza y 
a^síenL-ia escolar, como base para la implan-
tación de nuevas reformas en la enseñanza. 
Derechos pasivos del Magisterio. 
Clasificaeiones aprobadas.—D. José Gutié-
rrez, maestro de Navas Concepción, con el ha 
ideas católicas que él profesa. 
Dice que esta obligación no puede existir 
en España, donde está establecida la toleran-
cia de cultos, añadiendo que la asistencia á la 
R E P A R T O 
D E ROPAS 
Ayer tarde se celebró en el Regio Alcá-
zar el reparto de 00 lotea de premias á 
otros tantos pobres de ambot sexos de las 
diferentes parroquias de esta corte. 
I Piesidió el acto S. M. la Reina Doña 
Victoria, acom ganada de Doña Cristina, 
Doña Isabel y Doña Beatriz, 
i E l total de prendas reunidas asciende á 
52.075, cuya cifra es muy superior al de 
años anteriorea. 
L a lista de donantes es la siguiente: 
j Donativo de S. M. la Reina, 543; ídem 
|del Rey, 1.000; parroquia de Santa María, 
i que. preside la Reina Doña Cristina, 6.08 7; 
íií..iii do San Marcos, presidida por la In-
1 tanta Doña Isabel, 4.679; Santa Bárbara, 
i presidenta, la Infanta Doña Luisa, 5.577; 
|San Andrés, presidenta, condesa de Aguilar, 
! 1.584; Nuestra Señora de los Angeles, vi^-
'condesa de Eza, 739; Nuestra Señora de las 
¡Angustias, señora do Belestá, 693; San An-
itonio de la Florida, señora de L a Cierva, 
¡1.235; Buen Consejo, duquesa de Sessa, 
45 7; la Concepción, marquesa de Piüal. 
|1.223;-Covadonga, marquesa de Albaserra-
Ida. 1.668; Santa Cruz, marquesa de Casa-
¡Arnao, 609; los Dolores, marquesa de Cayo 
del Rey, 2.031; San Ginés, marquesa de Co-
'millas, 773; San Ildefonso, marquesa viuda 
¡de Aguilafuente, 1.134; San Jerónimo, con 
desa de la Moriera, 1.150; San José, mar-
'quesa de Bolarque, 2.423; Santos Justo y 
Pastor, duquesa de Santa Lucía, 977; San 
Lorenzo, marquesa de Castelar, 1.762; San 
Luis, marquesa viuda de Martorell, 1.255; 
San Martín, duquesa de la Conquista, 1.709; 
San Miguel, condesa de Cerragería, 1.166; 
San Millán, marquesa viuda de Hoyos. 
1.006; San Pedro, marquesa viuda de Casa-
Torre. 801; Nuestra Señora del Pilar, mar-
quesa de Donadío, 1.554; Purísimo Cora-
zón, doña Carmen Herrera Dávila de Mu-
guiro, 1.194; San Ramón, marquesa de Val-
deolmos. 756; el Salvador y San Nicolás, 
señora de Allendesalazar, 1.230; San Se-
bastián, marquesa viuda de los Vélez, 1.482; 
Santa Teresa, marquesa de Aguila Real, 
1 143, y Santiago, marquesa de Borja, 651; 
sección de niños, presidenta, marquesa de la 
Mina, 440, y secretarias del Ropero, 1.303. 
E l acto se celebró en el salón de Colum-
nas, á lo largo del cual se colocaron dos 
filas de bancos, en los que tomaron asiento 
30 curas párrocos de Madrid, acompañado 
cada uno de dos pobres pertenecientes á 
sus respectivas parroquias. 
A las tres entraron en el salón las au-
gustas señoras. L a Reina sentóse ante una 
mesa colocada al pie de la estatua de Car-
los V, colocándose á su derecha la Reina 
madre y á su izquierda las Infantas Doña 
Isabel y Doña Beatriz. A continuación de 
ésta tomaron asiento el Nuncio apostólico 
monseñor Ragonessi, y el Obispo de Sión. 
Detrás se situaron las duquesas de San 
Carlos y de la Conquista, la marquesa de 
Moctezuma, la condesa de Mirasol, la seño-
ra de Ruata, las señoritas de Heredia, Silva 
y Bertrán de Lis ; la secretaria del Ropero, 
señorita Carmen García Loygorri, y las vi-
cesecretarias, condesa de Serramagna, se-
ñorita María Teresa Alcalá Galiano, señori-
ta Asunción García Loygorri, doña María 
Prfgola de Hurtado de Amézaga, doña E n -
carnación Zavala de Aznar y doña Angela 
Padilla. 
También asistieron el duque de Santo 
Mauro, el coronel Elorriaga y el oficial 
mayor de Alabarderos, Sr. Feduchy. 
Doña Victoria fué llamando uno por uno 
á los pobres, y en propia mano les entrega-
ba los lotes de prendas. 
Terminado el reparto, las señoras fueron 
desfilando ante las augustas personas. 
Tercero. Que la Federación Vitícola del 
Xordeste de España acuerde por unanimidad 
que los Sindicatos que la integran se absten-
gan de intervenir en las próximas elecciones, 
pero que se recomiende á los viticultores que 
las forman, que no den su voto más que á 
aquella candidatos que públicamente se ha-
llen confonnes con las reivindicaciones vití-
colas de la Federación. 
Cuarto. Que la Unión de viticultores de 
Cataluña remita á los Sindicatos federados la 
ponencia de su Comisión sobre la ley de Alco-
holes, aceptando desde luego, por unanimi-
dad, la orientación general de la misma res-
pecto á la necesidad de que t i precio del al-
cohol puesto en el mercado resulto infinita-
mente más elevado para garantir la riqueza 
ri tícela. 
4» 
Üeal teipssdíü ¡io litia. k ü la ¡ ú m 
o 
La Junta directiva de esta Congregación 
acordó celebrar un solemne funeral en su-
fragio de su primera presidenta de honor, la 
llorada Infanta Doña María Teresa, eu e] ani-
versario de su fallerimienio, y no habiendo 
.podido celebrarlo ese día, se verificará el 
lunes 22 del corriente, á las once de la maña-
na, en la parroquia de San Pedro el Real y 
Xut'sira Heñora de la Paloma. 
La vicepresidenta y demás señoras quo 
componen la Junta ruegan á todos los con-
gregantes asistan á diclio acto. 





unATo Diisnn I Ü P H M 
Por Navalmoral de la Maiu (Cáceres), se 
.presenta diputado á Colies nuestro querido 
amigo el competente sociólogo D. Carlos Mar-
tín Alvarez, con el carácier de dinástico in-
dependiente. 
Frente al Sr. Martín Alvarez luchará el 
candidato prietista Sr. Hosado, que cuenta 
con el apoyo oficial. 
El Sr. Martin Alvarez se propone reco-
rrer todos los pueblos del distrito, uno de 
los más. extensos de Bspaña. pronunciando 
varios mítines, el prinii'ro de ellos el próxi-
mo domingo en Navalmoral. 
Nuestras noticia* son muy favorables al 
éxito de nuestro querido amigo. 
Mueho nos alegraríamos de que se confir-
maran el día de la votación, por ser el señor 
Martín Aharcx persona de palabra y cultu-
ra, del cual puede esperarse 110 poco en las 
discusiones parlamentarias. 
ñor conde de .Urbina, alcalde de Sevilla,^Misa es una costumbre, pero nunca una obli-
gación. 
Solicita la libre absolución del procesado. 
Termina el acto. 
Terminada la lectura del informe de la de-
fensa, el presidente del Tribunal, general Sos-
toa, pregunta al procesado si tiene algo que 
alegar, y en vista de la respuesta negativa da 
por terminado el Consejo. 
Después del Consejo. 
Hasta ahora ignórase el fallo que baya do 
recaer en el Consejo de guerra. Sólo se sabe 
que el fallo ha sido enviado al auditor para 
que lo examine y dé su conformidad ó dis-
conformidad el comandante general del Apos-
ber anual de 880 pesetas; tdoña Constantina I'a(^er0, 
Gómez-Noble, ídem de la Cañala, con 250 \ ^0 obstante, circula el rumor de que la sen-
pesetas; D. Casimiro Pina, ídem de Artes, con ' 65 condenatoria, aunque sólo de va-
385 pesetas; D. Mateo del Brío, ídem de Huel- nus de arresto. \ se añade que á ella 
va. con 1.320 pesetas; D. Antonio Vacos, ídem ha Presentado voto particular el general Az-
dc Dos Hermanas, con 880 pesetas, y doña carale' ^ era Partidario de la absolución. 
Agustina Marbán; ídem de Malva, con 540 pe-
setas. 
Pensiones concedidas.—Doña Petra Málaga 
García, con 330 pesetas; doña Francisca Vi-
gas» con 373,32; D. Fernando Cixia, coi^ 
1513,32; doña Lucía León Jiménez, con 266.66; j 
idbña Antonia Pérez, con 240 pesetas; doña \ aildiencia á los añores siguientes; 
Marcela Bay, con 880, y por haberes devenga-; Ex miuistro Sr> Ruiz Jiménez, generales se-
dos, 108,33; doña Juana Atenaza, con 666,66; | -ore¿ L Qrozco, Con tretas, Pastor, Ná-
D. Alfonso Saiz. con 660. y se mejóra la peu-, ^ v Navázo> illspeetor de Sanidad D. Fran-
sión de doña Juliana l neto y dona «ig^ CplL y coroneles Sres. Estrada, Cerbero 
70,67 y 64L6b pesetas, respecti- y Berra¿:.t¿ df¡ ,Castt.a 
También cumplimentó á Don Alfonso la Co-
1 • 1 — I misión del quinto regimiento de Artillería, 
D E L A C A S A R E A L 
A U D I E N C I A S 
Su Majestad el Rey recibió ayer mañana en 
ca García, ui 
vamente. 
L A S H U E L G A S 
POR T E L E G R A F O 
E N E L F E R R O L 
E l conflicto sigue igual. Víveres y dinero á 
los obreros. Censuras. 
F E R R O L 19. 20,15. 
No dieron resultado las nuevas gestiones 
practicadas para solucionar la huelga. 
Los obreros han recibido hoy gran can-
tidad de víveres y 2.000 pesetas de las 
sociedades agrícolas y ferroviarias. 
L a situación por que atraviesa el vecin-
dario es apuradísima, pues siguen esca-
seando el pan y otros artículos de primera 
necesidad. 
En nutebas casas sólo se comen conser-
vas. 
Es verdaderamente bochornoso lo que es-
|tá pasando con esta huelga injustificada, 
que lleva visos de eternizarse. 
Las censuras á las autoridades y al Go-
bierno son bastante severas y bastante in-
útiles. 
E N B A R C E L O N A 
Conflicto terminado. 
B A R C E L O N A 19. 20.10. 
El lunes se reanudará el trabajo en to-
das las fábricas de tejidos cuyos obreros 
holgaban, quedando así definitivamente ter-
minado el actual conflicto fabril. 
Los uietalurgicos de Manresa. 
Comunican de Manresa que gracias á las I 
acertadas gestiones del alcalde se ha solu- i 
cionado hoy el conflicto metalúrgico. 
Los obreros reanudarán los trabajos el ¡ 
lunes. 
POR T E L E G R A F O 
S E V I L L A 19. 21.' 
E l insigne pedagogo padre Manjón ha de-
dicado el día de hoy á visitar las escuelas 
sevillanas. E n la visita le acompañaron los 
Sres. Siurot, arcipreste de Huelva, Ramírez 
y otros. 
Después de decir Misa, el padre Manjón 
estuvo en el Grupo Escolar Reina Victoria, 
por ser la escuela oficial; pero los alumnos 
no habían asistido á las clases, por habérse-
les concedido asueto con motivo de la lle-
gada del ministro de Instrucción pública. 
Desde el Grupo Reina Victoria, trasla-
dóse á lás Escuelas Católicas del Ave Ma-
ría, establecidas en el barrio de San Roque, 
y en las cuales se da enseñanza por el sis-
tema Manjón. 
E l , padre Manjón fué recibido por la pre-
sidenta de las Escuelas, condesa de Casa 
Galiano, condes de Antillón y otras dis-
tinguidas personalidades, entre las que ha-
bía varias damas de la buena sociedad se-
villana. 
Los pequeños alumnos de las Escuelas 
del Ave María, practicaron en presencia del 
padre Manjón ejercicios diversos, explicau-
do sus lecciones de Geografía, Gramática y 
Religión, y leyendo con gran seguridad y 
perfección. Tanto el padre Manjón como el 
Sr. Siurot, quedaron admirablemente im-
presionados del estado de instrucción d¿ 1 s 
colegiales, felicitando cordialmente á los 
profesores por el éxito alcanzado eu la en-
señanza. 
Los niños de las Escuelas fueron obse-
quiados por orden del padre Manjón con 
dulces y pastas. 
E l insigne pedagogo católico terminó la 
mañana haciendo una detenida visita de la 
Santa Iglesia Catedral, y por la tarde es-
tuvo primeramente, en las Escuelas Cató-
licas que sostiene la Conferencia de San Vi-
cente de Paúl. 
E n ellas, el padre Manjón hizo diversas 
preguntas lá varios alumnos, que contesta-
ron con gran seguridad y conocimiento de ío 
que se Ies preguntaba. 
Después de visitar las escuelas municipa-
les de la Macarena, presentóse, sin previo 
aviso, en la Casa úe los Salesianos, reco-
rriendo las escuelas y los talleres de sastre-
ría, imprenta y encuademación y carpinte-
ría. 
En uno de estos talleres salió al encuen-
tro del padre Manjón un muchacho que 
saludó afectuosísimamente al sacerdote, 
mostrando gran alegría. E l padre Manjón 
reconocióle cariñosamente:. E r a un antiguo 
alumno de las Escuelas del Ave María, de 
Granada. 
L a última visita hízola el padre Manjón 
á las escuelas recientemente creadas en el 
barrio de la Calzada, que sostiene el coad-
jutor de la iglesia parroquial de San Beni-
co, con las limosnas que le «dan los feli-
greses. 
De vuelta al Seminario, el padre Manjón 
recibió innumerables visitas de maestros, 
profesores de la Universidad y admiradores 
del gran pedagogo, gloria de España. 
Mañana, el padre Manjón visitará la Real 
Capilla de la Catedral, donde se halla se-
pultado el cadáver ú¿\ Rey San Fernaudo. 
Por la tarde, y en el correo, regresará á 
Granada. 
^ . • PARIS 19 
E n la calle de Belgrand se ha hundid 
una casa en construcción. 
Entre los escombros han quedado Benití 
tados 15 obreros, cuya suerte se ignora 
Trabájase activamente en el sa'lvamem 
por si pudieran las víctimas del hundl^i n 
to ser extraídas con vida. 
PARIS 10. 
Knue los obreros sepultados bajo los es-
cembrog de la casa derrumbada no ha ha 




El Senado ha aprobado una proposición 
de ley por la que se declara obligatoria 
para todo el Ejército la vacuna autitfQca 
1 • • ^ 
D El M U R C I A 
JOB, T E L E G R A F O 
MURCIA 19.. 
El diariu católico L a Verdad publica la 
protesta espontánea y unánime de los cañó', 
nigos y beneficiados de la Catedral contra 
la campaña sistemática, indigna y torpe que 
se hace contra la sagrada persona del Obis-
| po y contra su augusto ministerio, así como 
tíiinbién contra determinada parte del cloro 
diocesano. 
El hermoso documento dice que los cola-
boradores de la calumniosa maledicencia no 
persiguen otros fines que el torpe lucro, apro-
vechando para ello la estúpida candidez de 
los ignorantes. 
También L a Verdad publica la protcsia de 
sus redactores contra dicha campaña, enume-
rando la caridad inagotable del Prelado, de-
mostrada varias veces, así como también con 
la iglesia que ha levantado, el Círculo obve-
rc católico y el Patronato de San José, la Ca-
so del servicio doméstico, Academia de cues-
tiones Sociales y otros centros debidos á su 
munificencia. 
—Ha fallecido la marquesa de Villalba de 
los Llanos. 
r—s r^- C D f ^ E ^ T l | f"^ /V I ! compuesta por el coronel Sr. Souza, capitón 
I W I ^ C I W V ^ I ' - M — Sr. Sierra y teniente Sr. Res-ich. que dió 
EN E L CIRCULO CATOLICO 
POR T E L E G R A F O 
Las C ongregaciones que reclaman. 
LISBOA 19. 
En la Cámara de los Diputados el presi-
dente del Consejo ha manifestado, en con-
testación á una pregunta quo le ha sido 
hecha, que se ha constituido en L a Haya 
un Tribunal de arbitraje encargado de so-
lucionar las reclamaciones de Congregacio-
nes francesas, españolas é inglesas respec-
to á reivindicaciones contra la posesión de 
Dt 
OBREROS DE SAN ISIDRO 
Conferencia del Sr. Sedeño. 
Anoche dió comienzo la serie de conieren-
cia¿ que, organizadas por la Asociación de 
Defensa de la clase obrera, se han de dar 
rnte curso en dicho Círculo. 
Fué la primera la del celosísimo cura pá-
rroco de Santa María de la Almudena, don 
Bonifacio Sedeño de Oro. qtren desarrolló con 
gran clocuenci-a o! tema "La libertad ". 
La libertad no 33 civía-ión del hombre, sino 
don do Dios, ófirfliapíón que njuestra, \;;'.ién-
éose de «rgu aromos el ova do* y rlarí.simos. c.\-
|>uctotüft en Ion uije amono y soncillu. Ape-
la al testimonio del Góno^i;. d d DoroHiu coti-
Buefudinariu y 0-.. ho de loaos los> pueblos, á 
(a Historia de todas la.s épuc;>s y u! .-ontido 
íntimo del hombre, yuro proba* que siempre 
fcux sido libro; lo quo jouiás ha sido ni será, 
«b indepondionto. Él Cioador, ordenador su-
premo, ha impuc.-lo á todos los seros y ele-
mentos leyes 1 •ira sn íí'mi. .td, y tumLróu ¡as 
ha impuesto ai hoaihro; poro ¡¡¿i como aqué-
llos necesaria, fatalmente las cumplen, la cria-
tura humana puede ó no—y ahí se da su li-
hertad—respetarlas ó vulnerarlas. 
JPero al lado de! cumplimiñalc ó de ta trjias-
I' A T í N A N O O 
cuenta á S. M. de su reciente viaje a Munich, 
donde hizo entrega al Rey Luis de Baviera 
del uniforme de coronel honorario de dicho re-
gimiento. 
—La Reina doña Victot ia fué cumplimenta-
da por la du(|uesa de Zaragoza y la marquesa 
de Alhucemas. • 
También cumplimentó á 6S. MM. ol nuevo 
subsecretario üe Estado, D. Eugenio Ferraz. 
L O S P E T E S 
El Rey y el Prínci;€ Mauricio estuvieron 
bienes que les pertenecieron, y de los cuales ¡ ayer tarde eu el p<do de la Casa de Campo, 
so apoderó el Estado portugués al dictarse La Reina Doña Victonn no salió do Pala-
la separación doT Estado y de la Iglesia. ció. A las cinco tomó el te con el Rey. los 
E n cuanto á la reclamación formulada PVÍUCÍDOS y la Infanta Doña Beatriz, 
por los congregantes alemanes, D. Alfonso | yja •Reina Doña Cristina visitó á la conde-
Costa dijo que creía inoportuno entrar en ^ ¡£ p - eu el paiaei0 de la Castellana. 
eiplicacíones, ya que para éstos no se acep-1 ^ " ^ ... 




Me comunican la siguiente noticia, que 
telegrafío con toda clase de reservas: 
" E l agente de Policía portugués D. Ho-
mero Lencasts, quo se tugó de Oporto, ha 
llegado á Vigo, de donde huyó también dcs-
puós do hacer ante notario las importantes 
declaraciones siguiontos: 
E l movimiento de Octubre último lo pre-
paró él por encargo del comisario de Poli-
cía de Oporto Sr. Caldoiro Scévola. do 
atnordo con el Gobu-rno de Lisboa. 
Agregó el Sr. Lencaste que vino á Vigo, 
consiguiendo llevar enga nados al conde 
Mangualde, monárquico, y á los Sres. Apa-
ricio y Acevedo Continho, logrando éste fu-
garse; pero los dos primeros fueron captu-
rados. 
Admuás. dijo el Sr. Loiicacte que intro-
dujo armas en Portugal, con el fin de dar 
todas las apariencias do una 7erfl%fU|f| in-
tentona monárquica. 
Todo esto—terminó diciendo Lencaste— 
lo preparó el Gobierno del Sr. Costa con 
fines electorales." 
LA FEDERACION VITICOLA 
Accidente al duque de Orleáns 
POR T E L E G R A F O 
B R U S E L A S l'J. 
En un eóianquo de patinar se hallaba 
itp Lardo el duque de Orleáns eu compañía 
'de varios amigos buyos, dedicado á tal 
i "sport", cuando otro ¡¡aliñador quo mar-
olmba velozmente fué á cbocar contra el 
^r'Upo que el duque y Biia amigos lorniaban, 
¡haciéndolo con tan mala fortuna, que el 
duque cayó, produciéndose la fractura de 
I un brazo. 
¡ Inmodiatamento fué ul duque trasladado 
, á uu saloncito inmediato, donde un médico 
'le reconoció detenidamente. E n este reco-
inocimlento fué tan rudo el dolor experi-
imentado por el duque, que éste se desmayó. 
Por telégrafo ha sido enviado aviso al 
j duque de Montpensier, hermano dal lesio-
, nado, que ayer había marchado á Parts. 
A la capital francesa, ae ha telegrafiado 
lai doctor RQ<io.oJer par» que también vengí. 
1>UR T E L E G R A i O 
ZARAGOZA 19. 
Eu el rápido do Barcelona llegaron ayer 
los señores Saquero y Roselló, representan-
j tes de la L'nión Balear de Viticultores, mar-
i cjués de Camps, Parellada, Novaran, Santa-
cana y Barnadas. representando á la Unión de 
! viticultores de Cataluña. También llegaron 
( los Sres. Ana-ate, Aldaz y Sáez de Tejada, 
¡ que representan á las Asociaciones de viti-
' cultores de Navarra y Rioja. 
Todos ellos han venido á asistir á la re-
I unión del Consejo de Administracióu de la 
I Federación Vitícola del Norte de España, que 
I tuvo lugar á las seis de la tarde en el domi-
j cilio de la Asociación de labradores de Za-
¡ ragoza. 
Presidió el Sr. Arrásate, actuando de hé-
' cretario el Sr. Aldaz. 
En la sesión, que duró tres horas y media, 
se aceptó el ingreso de la Unión Vitícola ba-
h ar, y entre los varios é importantes acuerdos 
¡ que se tomaron, Bgurau los de celebrar actos 
: de propaganda en variar rociones vitícolas 
(Jfi K-paña, empezando por Anmóu y Valen-
cia y enviar un telegrama al presidente del 
Consejo «Je njininiî H, ouej/mdostJ do la ac-
mación do 'la-> antofifl^q^ 011 iu 1 e l 'o ivn!á 
h, persecución del iraudo en los vinus. 
Ll-la mañana ha conliuuado la reunión en 
la cual >o h.in tomado los siguiontes acuerdos: 
Primero. Apoyar, por medio de coinuni-
: caciéu dirigida al señor presidente del Conse-
l jo, las conclusiones voladas en la Asamblea 
de viticultores riojanos. 
Bi umido. Que cambiadas impresiones so-
bre el fracasado tratado de convenio con Fran-
cia, se tome el acuerdo, con carácier general. 
¡ de ponerse en inteligencia con los Sindicatos 
cada vez que las circunstancias requieran ac-
• tuacioues de oaiácter goneraL 
LAS MANíOMÜNIDADES 
Impresión que ha producido el decreto. 
B A R C E L O N A 19. 
El decreto lo han publicado íntegro todos 
los periódicos. 
E l Pable Catalá, órgano de los nacionalis-
tas republicanos, después de relatar una lar-
ga serie de agravios recibidos por Cataluña, 
según él, desiie 1714, dice que la fecha de ayer-
es la primera de la lista de desagravios. 
No obstante, reconoce que el decreto deja 
mucho que desear. 
L a Veu de Cafahmija dice qne aunque la 
concesión contenida eu el decreto es bien pe-
queña, los catalanes la reciben como una pro-
mesa de mayores beneficios. 
E l Progreso, estud'ando el a;unto desde el 
punto l ié vista legal, dice: 
"Hoy son las Mancomunidades, mañana se-
rá la reforma del sufragio ó la modifica•.•ión 
constitucional lo que se baga por decreto. Esto 
os demostrar que los Gobiernos viven escamo-
teando á las Cortos sus funciones naturales, y 
por este camino se podría llegar á la consa-
gración del sistema d ctatorial, eonvirtiendo 
la política española en un reflejo de las con-
vulsiones de Méjico." 
Protesta de este procedimiento, y llama la 
atención de sus correligionarios para que se 
opongan á (pie prosperen estas maneras ide 
gobernar á espaldas del país. 
E l Diluvio declara que el decreto sólo es-
tablece una leve sombra de Mancomunidad. 
A prmera vista, dice, parece una broma 
polola: si así fuera, contra la voluntad de los 
bromistas so liará algo que impere sobre la 
voluntad de los Ayuntamientos y sobre las re-
giones. 
El Diario de Barcelona, conservador, estu-
dia el iTeereto y dice que no carece de ha-
bilidad, pues por una parle so satisfacen de 
moni .no la> aspiraciones región alistas, y por 
otra aplaca la alarma de los antimauco jiiini.s 
tas, autorizando -in necesidad de las t'ortos 
ía iM.-Mironimiidad, sin que ee la considero ile-
gal ó Eed'tciosa. 
Lu P'ildicidud, reformista, dice quo el id'é-
c t e i o es, 011 electo, un paso, pero demasiado 
corto. 
LOS LUISES DE^CHAMBERI 
( olebiaián su Comunión mensual mañana 
domingo, día 21, á las ocho de la mañana. 
Los ejercicios espirituales se celebrarán á 
las cuatro y media do la tarde. 
Se ruega la puntual asistencia á diobos ac-
tofi; con la insignia. 
T R I B U N A L E S 
L A VISTAS D E A Y E R 
llecurso de casación. 
Ante la Sala primera <lel Tribunal Su-
premo, informó ayer el letrado Sr. L a Cier-
va, en defensa de la Sociedad Anónima 
"Molino Harinero y Luz Eléctrica", de Ja-
ca, que recurrió en casación contra la sen-
tencia dictada en pleito promovido contra 
la misma por D. Ramón Belfo, arrendatario 
de unos ediñeios y de un salto de agua pro-
piedad de aquélla. 
E n ocasión de explotar el Sr. Belfo el 
negocio en cuestión, un incendio destruyó 
las edificaciones que, previamente, estaban 
aseguradas, y la Compañía aseguradora se 
entendió con el arrendatario para la tasa-
ción de los perjuicios ocasionados, sin que 
en esto interviniera la parte arrendadora. 
No habiéndose conformado ésta con la ci-
fra de la indemnización acordada, el señor 
Belfo la demandó sobre indemnización dé 
perjuicios y rescisión de contrato, oponién-
dose á la demanda de la Sociedad, que & 
su vez reconvino al demandante, para que 
éste reparase los desperfectos que el incen-
dió había ocasionado. 
E l Juzgado desestimó la reconvención, j 
condenó á la Sociedad, ie acuerdo con la 
pretensión del demandante, sentencia que, 
en su parte esencial, confirmó la Audiencia 
•de Zaragoza. 
Contra este fallo Se interpuso el recurso 
de que se trata. 
En nombre del Sr. Belfo, se opuso al re-
curso el letrado D, Melquíades Alvarez. 
L a t e m p e r a t u r a 
L a de ayer fué isrual 6 peor que la del 
día precedente. 
L a decoración empeoro, sin duda alguna. 
A media tarde ?1 cielo tomó el aspecto 
que suele precede, á las grandes nevadas 
y dando la razón á todos los anuncios téc-
nicos y particulares, comenzó la nieve á caer 
si bien no en abundancia, á las nueve y 
media de la noche. 
Duró poco esta primera aparición del fe-
nómeno atmosférico, pero en cambio no tar-
dó en repetirse. A las doce de la noche 
próximamente y á la una volvieron á caer 
densos copos, sin que la cosa llegase á for-
malizarse. 
Y eu ese estado de inseguridad ha trans-
currido toda la noche. 
A las ocho de la mañana de ayer esta-
ba el termómetro á cuatro bajo cero. Tres 
horas después todavía no había pasado de 
la rayita de la cifra negativa. Es decir, qun 
durante doce ó catorce horas ha estado ha-
lando sin interrupción. 
Al medio día marcó ya dos sobre cero. 
A partir de este momento, el hielo se 
| hizo dueño y señor de Madrid. 
| La temperatura máxima no pasó de los 
j 6 grados. L a mínima llegó hasta 7 bajo 
i cero. 
Los auspicios son d« que durante bas-
tantes días tendremos este ambiente gla-
cial, con sus nevadas correspondientes, 6, 
cuaudo menos, con esas escarchas noctur-
nas que semejan verdad-eras nevadas. 
E l barómetro se ha fijado en los 707. 
Y á las cuatro de la tarde era el cer» 
precisamente la cifra marcada. 
L A INCLUSIÓN EN E L CENSO 
En el Centro de Defensa Social funciona 
todos los días laborables la oficina á que pue-
den acudir aquellos que tengan que solicitar 
su inclusión en el censo electoral. La oficina 
funciona de cinco de la tarde á nueve de la 
noche. 
Pero aquellas personas que no qmsnin mo-
lestarse en acudir al Centro de Defensa So-
cial no tienen más que llenar el boletín que 
á continuación insertamos y remitirlo al se-
cretario de la sección electoral (Príncipe, 7). 
Con los datos que en él se inserten se en-
cargará dicha oficina: 
1. ° De mirar si la persona que lo remite 
figura en el censo, y en caso negativo, solici-
tar su inclusión. 
2. ° De hacer las reclamaciones uecesariag 
si aparece incluido en distrito ó-sección dis-
tinta á la que corresponde su domicilio actual. 
Y 3.° De, en todo caso, comunicar al ín-
i'tv-ado el rebultado de las investigaciones 
que se hayan realizado y de las reckimacioncá 
que se formulen. 
Númb) 
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'Información política 
LA ACTITUD D E MAURA 
Cou e| título "La actitud verdadera", dice 
^oche Hoy: 
••Al-ú" pfi'iodicú insíistci todavía en que es-
tán próximos á llegur á una reeoneiliacióu 
]os JÍUÍÍÍ0;- ^^LINA .V los elementos que 
MtBau el Gobierno, y se funda para ellu. 
^ún dice, c.n las palabras cambiadas entre 
li^señor Maura y el ministro de la Goberna-
.-ión ciíaudo se vieron en la estación del Nor-
tt ]a semana pasada, mientras esperaban e! 
tren q116 conducía á los Reyes. 
¡Es gracioso'. < nando el vSr, Maura llegó 
^ !(i estación, hallabafc reunido el Gobierno, 
y pl insigne estadista, frío y cortés, fué sa-
ludando uno á uno á los ministros. Al llegar 
lYeutc al Sr. Sánchez Guerra, éste se apre-
íUió á pieguntar á su ex protector: 
_^;Cómo está usted, D. Antonio? 
[-;! Si. Maura, tendió la mano á su ex ami-
g0) a! mismo tiempo que volvía la cabeza, 
| contt.-tó con sequedad: 
—Bien, ¿y usted .' 
Xo pudía hacer otya cosa el grau i>alriciu 
j,; es conocerle suponer lo contrario." 
NADA DK A F R I C A 
^ l Sr. Dato no tenía ayer noticia alguna 
de Africa. 
Preguntado si es cierto que vendrá á Ma-
drid el general Jordán a, manifestó que si, que 
0 exacto, pero viene llamado por el ministro j 
de lá Gnen a. 
LA T A R D E D E L P R E S I D E N T E 
El jete del Gobierno estuvo ayer tarde bre-
ves momentos en la Presencia, donde recibió 
á vana- personas, á quien pieviamente había ¡ 
citado. 
Ei presidente, apenas terminó el desfile de 
visifante*. abandonó su despacho oficial, no 
pudiendo paí" este motivo saludarle los peno-
dÍM;Jr 
< OXTKA LAS >L1>;COMUNIDADES 
El Sr. Royo "\lllanova ha aceptado el ofre-
cimiento que le han hecho para dar en el 
Ateneo de Madrid una conferenc a eombatien-
tip el Ki::al ••.«(•.• et-o publicado ayer ssobre las 
Manc-omnnidades. 
ASAMBLEA NACIONAL 
L(i- señores general Marvá, Maluquer. Vi-
dal y i.ópe.>; Muñoz, han visitado al presiden-
te del Consejo, á. quien comunicaron que muy 
«n breve so celebrará la Asamblea nacional de 
representantes dv las (.'ajas de Aburro, cuya 
sesión inaugural desearían que fuera presidi-
•dii po. S. | | , d iü \ . 
El Sr. Dato, hablando ayer mañana con 
•los periodistas de esta visita, hizo comenta-
dos aceica del ahorro y en un inciiente de 
]<; conversación aludió á la Colonia de la Pren-
sa, repitiendo que S. M. quiere colocar la pri-
mera piedra del primer hotel que se cousknya 
y hacer una visita á la colonia para infor-
•marse de su funcionamiento, pues, aparte de 
su pnipós'io -le construir gruuos de casas bar 
ratas para obreros en El Pa du y en Sevilla, 
tícaricia el proyecto de extender tales inicia-
tivas en beneficio de clases intelectuales tan 
faltas lie reem-os (tomo los obre os. y á la-
cuales 1?. sociedad exige sacrificios mayores, 
gg HACIENDA 
T'na Comisión compuesta de los señores 
Paraíso. Ksmriáza y 5-'edó, ha visitado ál 
ruinisiro do püaemqda para tiabíáríe de modi-
1i(̂ < iones que es necesario hacer en la contri-
bución indusirial. 
De pasada la ('omisión habló de la cuesíión 
del Banco Hispano-Americano, exponiendo su 
impresión favorable sobre la situaeion de di-
entidad. 
AUDIENCIA XilTTTAR 
El geueral Echagüe recibiq ayer una nume-
rosa audiencia militar. 
VISITA 
Ayer mañana vesit-ó al ministro de Gracia 
y Justicia, señor marqués del Vadillu, ei cx-
celentísimo señor Obispo de Sión. 
COMBINACION D E J U E C E S 
Dentro de. poco? días publicará la Gwela 
una estensa combinación de jueces. 
LOS C A R T E R O S Y E L SEÑOR DATO 
Una Comisión de canteros ha pedido henefl 
al jefe del Gobierno para vVitarle, á tin de 
bacerle la uiyitaüién par^ que a-i-ta al b;Hr¡ue- ; 
te .que el Cuerpo se propone celebrar. 
TOMA D E POSESION 
Ayer tomó posesión de su ua go el nuevo 
subsecretario de Estado. Sr. Ferraz. 
P R E S E V i A C I O N D E C R E D E N C I A L E S 
Hoy -presenfarán Sus cartas credenciales á 
S. M. los nuevos ministros de la República 
Argentina y de Dinamarca. 
O F R E C I E N D O SI S R E S P F T O S 
El nuevo fubsecre.tario de Estado. Sr. Fe-
praz, eotuyo ayer mañana á ofrecer sus respe-
tos v dar las gracias á S. M. por su nuevo 
noiiibi amiento. 
UN ALMUERZO 
El mímsttfl d i Estado asistirá hoy por la 
mañana al almu(.r-.o (¡ue en honor de los in-
genlcros. del ferrotairil -.io Canfranc da en el 
Hute] h'ii:< I uiinitiro de Fomento. 
» E INSTRUCCION PUBLICA 
Móvil¡¿acióu del escalafón de maestros. 
El director general de Primera enseñanza 
ha Hevadp á cabo la movilización de la es-
cala de m^pstjrpb, asi-endiendo dos mil de los 
que dir-frulan sueldos desde rail pesetas en 
adelante. 
El Sr. Huilón tiene preparada una esta-
dísticu. que en breve se publicará, referente 
á edificios, material, reformas en la enseñanza 
v crio? asunto?- referentes á la misma, parí 
completar todos los trabajos que se refieren á 
la enseñanza. 
D E FOMENTO 
El ministro manifestó ayer á los periodistas 
quo había llevado á la firma regia 5ü decretos, 
hiendo de ellos el más importante el que se 
refiere á la jubilación del ingeniero jefe se-
flor Cardereia, que también era presidente 
del Consejo de Obras Tmblicas, ascendiendo á 
este puesto el Sr. Alonso Millán, que ocupa-
ba el núm. 1 de la escala. 
Los demás decretos serán publica ios hoy, 
por no haber sido posible á S. M. firmarlos 
ayer por la mañana. 
Los decretos firmados ayer, fueron los si-
guientes: 
Jubilando al inspector del Cuerpo de In-
genieros de Caminos, presidente del Consejo 
de Obras públicas, D. Mariano Carderera. 
—Nombrando para sustituirle á D. Juan 
Alonso Millán. 
—Idem inspector general y presidente de 
sección de aquel Consejo, á D. Jubo Valdés;. 
—'Idem inspectores generales á D. Jenaro 
Checa, D. Luis Moliní y D. José Gómez Ve-
lasco. 
—Idem ingenieros jefes á D. José Rodrí-
guez Spíter;, D. Orencio Fernández Pérez, 
l). Nicolás Rodrigue/ Sauz y D. Desiderio 
Parola y López Gil. 
—•Jubilando al inspector general del Cuer-
po de Montes D. Aurelio Kocafuil. 
"•Nombrando para aquel cargo á D. Rafael 
Oiiiz de Solórzano. 
L>E MADRUGADA 
El ministro de la Gobernación, al recibir 
esta madrugada a Igs periodistas, les manifestó 
que en casa del marqués d¿ Mochales, donde 
comieron anoche los Sres. Dato, Besada y 
él, se enteraron del fallecimiento idel señor 
marqués de Pidal (q. e. p. d.) 
Daspucs de expresar el sentimiento que la 
desgracia le ha producido, el Sr. Sánchez Gue-
rra manifestó que ai cadáver se le tributa: án 
honores enmo presidente del Senado que fué, 
y como j M-:vdor del Toisón. 
POR T E L E G R A F O 
D E T,\ COUI ÑA 
Círculo romauonista. Mítuitestaeión do 
cojos. 
- 'CORl ÑA 19. 
Los eL-.iíientos gassetistas trabajan [¡ara 
fundar un Círculo y un periódico que defienda 
la política del conde de Romanones. 
Se dice que el conde rie Romanones ha de>is-
tido de venir aquí, donde se le esperaba á prin-
cipio de año, porque se preparaban á recibirle 
una manifestación de cojos. 
EL PORVENIR DE LA J l I V O T I D 
Por ingresarse con 1.500 pesetas, muy 
pronto con 2.000, y llegar á 10.000; por 
tener jubiiaciones y Montepío; por aumen-
tar el servicio y personal en 20 0/0 anual; 
porque nuevos y extensos servicios imponen 
ürandts aumentos y constantes convocato-
¡ias. y porque las asignaturas y tiempo 
'w^-Hrins jnn es.aso?, es en la carrera de 
Cerreos donde la juventud tiene más prác-
tico y mejor porvenir. 
Perjudicialísimo que en una misma Aca-
demia y clases se prepare para dos ó más 
carreras. D. Francisco de Asís Gut i ínez , 
del Cuerpo de Correos por oposición. Di-
ré, tor de "El Porvenir Postal", autor ge 
los provectas, de Reforma Postal y de las 
obras completas y especiales para estos es-
tudies, tieup establecida hace más de quin-
ce años la Academia única especial para 
esta carrera, con exclusión de toda otra pre-
paración técnica y con profesorado se1ectü 
fiel que forma parte el ilustre matemático y 
C8":tán Sr. Matilla, autor de la única arit-
mética espeoial para esta carréra. 
Completa la especialidad y fines benéfi-
cos de esta Academia, el que facilita hacer 
la preuaraeión en provincias por sus mis-
mos plan y inltoab. á quienes, por sus ocu-
paciones ó carencias, no pue'?en concurrir 
á la Academia basta última hora, ó á lo^. 
que se preparen para siguientes convocato-
rias pues la e:iad para el ingreso es de 
diei •• seis á treinta años, pudiendo comen-
tarse los estudios desde los catorce. 
La colección de libros para hacer la pre-
paración en la Academia, 30 pesetas; los 
libros, apuntes detalladísimos y demás pe-
c;sariüs para la prenaraeión en provincias, 
100 pesetas, quedando considerados los que 
esto adquieran como alumnos de la A:ade-
mia. con derechos á consultas, sin satisfa-
ct-r honorarios basta su ingreso en aquélla. 
En 1 de Enero comenzará la preparación 
para la primera y próxima convocatoria. 
Prespectos y noticias, en la Academia, Al-
calá. 40. Madrid. 
encuentren declarados desertores y á los que 
en la actualidad se hallen sometidos á proce-
dimiento como tales, incluso á los compren-
didos en el art. 202 de la vigente ley de Re-
clutamiento. 
4.° A los inductores, auxiliares y encubri-
dores del delito de deserción, y á los cómpli-
oes de la fuga de un mozo á quien se hubiere 
declarado prófugo. 
Art, 2.° Los prófugos y desertores que se 
acojan a! indulto concedido por el presente 
Real decreto deberán sen ir en filas, y preci-
samente en Cuerpos de Africa, los tres años 
que previene la vigeme ley de Reclutamiento. 
A los desertores les será de abono el tiempo 
servado untes de la deserción. 
Art. 3.° Los mozos no alistados que se 
acojan á estos beneficios, en virtud de los 
cuales quedan eximidos de la p.enalidad esta-
blecida en el art. 31 de la ley de Reclutamien-
to de 21 de Agosto de 1896 y 41 de la vigente, 
serán incluidos en el primer alistamienio que 
se forme, teniendo los mismos derechos y 
obligaciones que los demás mozos inscriptos en 
el mismo. 
Art. 4.° Tanto los mozos no alistados co-
mo los prófugos que se acojan al presente, 
indulto, podrán disfrutar de ios beneficios del 
capítulo XX de la nueva ley de Reclutamien-
to, sobre reducción del tiempo de servicio en 
filas, haciendo entrega de las cuotas de 2.000 
ó 1.000 pesetas mediante letras de cambio ó 
resguardos del Banco de España, expedidos á 
favor de los jefes de las respectivas zonas de 
Reclutamiento, y manifestando al propio tiem-
po en éstas el Cuerpo en que desean servir, 
du« ha de ser precisamente uno de los de 
4 frica: 
Los prófugos y mozos no alistados que 
.sean do reemplazos anteriores al de 1913, al 
acogerse á esta gracia podrán solicitar tam-
bién la redendón á metálico por 1.500 pese-
Las, haciendo su entrega en la misma forma 
que se indica en el párrafo anterior. 
Art. 5.° Se establece el plazo de tres y 
^••s meses, respectivamente, para que los in-
dividuos residentes en España ó en el ex-
tranjero puedan acogerse á los beneficios de 
este indulto, debiendo presentarse dentro de 
dichos plazos á las autoridades españolas ó 
en los Consulados de Es] jña en el extran-
jero. 
Art. 6.° Se exceptúan de los beneficios de 
este indulto á los que hayan cometido la de-
serción, ya abandonando las filas, ya dejando 
de incorporarse á ellas, perteneciendo á los 
Cuerpos de las guarniciones de Africa ó del 
Ejército de operaciones. 
Art. 7.° Quedará sin aplicación e] indulto 
concedido por este decreto, si los individuos 
á quienes hayan de aplicarse reincidieren en 
el mismo delito ó cometieren cualquier otro 
•le los que en el mismo se comprenden. 
Art. 8.° Por los ministerios de Estado, 
Guerra y Gobernación se dictarán, en la par-
te que á cada uno de ellos concierne, las dis-
posiciones necesarias para la ejecución del 
presente decreto.'' 
j-udicial la competencia suscitada entre el go-
bernador de Guadalajara y el juez de prime-
ra instancia de la capital. 
Estado.—Real decreto nombrando enviado 
extraordinario y roinistro plenipoteneianio de 
primera clase, subsecretario éB este Ministe-
rio y grefier habilitado y rey de armas de la 
insigne Orden del Toisón de Oro á D. Euge-
nio iPenraz y Alcalá Galiano. ministro pleni-
poteneiario de segunda clase. 
Goberttaci-ón.—Real decreto declarando que 
para fines exclusivamente administrativos que 
senn de la competencia de las provincias po-
drán éstas mancomunarse, previos los trámites 
(pie 5e publican. 
Guerra.—Real orden ulisponiendo que den-
tro de la segunda quincena del mes actual se 
publiquen los anuncios convocando licitado-
ics para los concursos que tendrán lugar den-
tro de los cinco primeros días de Enero pró-
ximo en los parques y fábricas, con el fin de 
inhentar las adquisiciones de los artículos de 
los servicios de subsistencia y acuartelam'ento 
que se consiiieren necesarios para las atencio-
nes del mes y repuesto reglamentario. 
—Otra disponiendo se devuelvan á Emilio 
Mompó Sanchís 250 pesetas de las 750 que 
ingresó para la reducción del tiempo de servi-
cio en filas. 
Fomevfn.—Real orden aprobando las tari-
fas de máxima percepción presentadas para 
1914 por la Compañía La Isleña Marítima. 
En el Ayuntamiento 
L a anemia, debilidad y nenrastema, se 
combaten fácilmente con el VINO F O S F A -
TAiDO VICTORIA. Botella de 750 gramos, 
1 peseta. Victoria, 8. 
o t a s a g r í c o l a s 
A LOS E X P O R T A D O R E S D E VLNOS 
Interesa saber á los importadores de nues-
tros vinos en la isla de Cuba que aquellas 
Aduanas guardar* con excesiva escrupulo-
sidad lo que la ley cubana tiene dispuesto 
respecto á riqueza alcohólica de los vinos 
extranjeros, haciéndoles pagar cuando pa-
san de los 16° centesimales la tarifa corres-
pondiente á aguarUTentes, licores y com-
puestos espirituosos. 
Recientemente una partida de vino es-
pañol, con un peso de 4.960 kilos, ha sido 
¡sometida & la tarifa de vino espirituoso, 
¡porque en el análisis acusó 16o,05 en ri-
i queza alcohólica. 
Los enfermos del estómago Se curan to-
dos con BTCARBOXATO CARMINATIVO 
(bicarbonato, anís, condurango y bismo-
na). Bote, 1 peseta. Victoria, 8. 
D E M A R I N A 
L i c e n c i a s . 
Se ha cpncedido licencia á los practicantes 
D. Antonio Díaz y D. Francisco Cía. 
Movimiento de buques. 
De los caños de la Carraca han salido el 
Oontratorpedcro Proserpina y los torpeden 
ros 1 y 2, fondeando éstos en Cádiz y aquél 
eb Ceuta. , | jf . 
Zarpó de Ceuta el erucero Rio de la P la ta , 
fondeando en Alhucemas. 
Entraron: en Cádiz, el cañonero Pcculde, 
y en Ayamonte, el Ponce de León. 
M E i l 
I N D U L T O D E P R O F U G O S 
Y D E S E R T O R E S 
La parte dispositiva del Real decreto fir-
mado ayer por S. M-, dice así: 
'•En uso de las facultades que me otorga 
el art. 54 de la Constitución de la Monai-quia, 
y de acuerdo cou mi Consejo de ministros, 
vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo ].u Se concede indulto de las pe-
nas ó correctivos que pudieran corresponder-
Ies: 
1. " A los mozos que hubieren sido decla-
iiadus piófugos cou arreglo á lo dispuesto en 
el art. 157 de la vigente ley de Reclutamiento 
y de Reemplazo del Ejército. 
2. ° A los declarados prófugos de clasifi-
cación y de concentración con arreglo á la 
antigua ley de Reclutamiento, que no so 
hubieren acogido á los beneficios de los inte-
riores decretos de indulto. 
S.* A los individuos del Ejército que se 
F A B R I C A D O 
Clstercienses 
SAN ISIDRO EN VENTA OC fiAftos. 
Xota oticiosa. 
El presidente de la Cámara de Comercio, 
Sr. i'rast, facilitó ayer' á la Prensa la si-
guiente nota ofteiosa: 
"Reunidos en la sala de Consejos tiel Banco 
Hispano-Americano los mismos señores que el 
día 12 del corriente, mas los repiesentantes 
de Barcelona, Zaragoza y Cámara de la Pro-
piedad de Madrid, han estudiado con todo de-
tenimiento el balance detinitivo lie 10 de Di-
ciembre, día en que se acordó la suspensión 
de pagos, y de este estudio se deduce la con-
ñrmación de la opinión formada anteriormen-
te, respecto á la solvencia y respetabilidad de 
dicho Banco, apareciendo un resultado tal, que 
sería preciso una péiuida de 46 millones de pe-
setas para que empezasen á correr riesgo las 
cantidades depositadas en cuenta corriente. 
Advirtiendo que. además, quedaría todavía, 
como garantía el desembolso, que está sin 
efectuar, del 60 por 100 de las acciones. 
L a Comisión, por lo tanto, consideia al 
Banco Htispano-Americano en perfecto estado 
piara poder proceder á la recaí» iación de sps 
operaciones, previas las gestiones necesarias 
para la movilización de las cantidades preci-
sas, á cuyo fin se concedió un voto lié con-
fianza á D. Carlos Prast para que designara 
las peisonas que. en unión de la representa-
ción del Banco Hispano-Americano. han de 
proceder á estudiar y poner en práctica las 
soluciones conducentes á abreviar todo lo po-
sible el plazo para la reanudación r'te las ope-
raciones." 
Comisión detínitiva. 
Conforme al acuerdo á que se refiere la 
"nota" anterior, fué designada la Comisión, 
que unida á la que represente al Consejo de 
Administración del Banco, ha de adoptar la 
fórmula definitiva de solución, y de celebrar 
las conferencias encaminadas á obtener esta 
©u breve espacio de t'empo. 
Formarán la Comisión: D. Carlos Prast, 
como presidente :ce la Cámara de Comercio 
de Madrid; D. Antonio G. Yallejo, como pre-
sidente de la Cámara de Industria: D. Emi-
lio Zurano, presidente del Círculo de la Unión 
Mercantil; D. Lu's Sedó, presidente de la Cá-
mara de Industria ';e Barcelona; D. Basilio 
Paraíso, presidente de la Cámara de Com .̂cio 
de Zaragoza; D. Manuel Monjardín, síndico-
pres'dente de la Junta sindical de la Bolsa 
de Madrid, y D. Antonio Sacristán, presiden-
te ilel Col u'o iVricial Mercantil y catedráti-




Aceites.—El mercado de Sevilla se pre-
senta sostenido en los precios, que son los 
siguientes: viejo de buen olor y mejor co-
lor, á 11,50 pesetas los 11,50 kilos; viejo 
corriente, á 11.25 ídem id.; viejo endeble, 
á 11 ídem id. (esta ciase escasea mucho); 
nuevo, cosecha 913 á 914, bien presentado, 
de 11,37 á 11,50 los 11,50 kilos; nuevo co-
rriente, á 11,37 ídem id.; nuevo endeble, 
á 11 ídem id. 
E n Tortosa el comercio se halla en acti-
tud expectante. 
Las casas exportadoras han hecho algu-
nas vantas para el extranjero á razón de 21 
pesetas los 15 kilos, habiéndose vendido 
días pasados una importante partida á ra-
zón de 25 pesetas. 
E n Reus el precio de la ace'tuna sigue en 
aumento, llegando la cotización á la cifra | 
jamás conocida de 20 pesetas la cuartera. 
E n Bellver aumenta progresivamente el 
precio de la oliva, pues ésta, que empezó 
á cotizarse á 11,50 pesetas la cuartera, hoy 
so vende á 13,50 y aun á 14. 
E n Barcelona se hacen operaciones para 
entregar en Enero de 100 á 104 pesetas, 
según clases, y de procedencia andaluza. 
Los refinos, para embarque, clase buena, 
á 93 pesetas la caja de 40 kilos neto; los 
refinos corrientes, á 70. 
De orujo, verde primera, á 86 pesetas 
los 100 kilos; segunda, á 76; amarillo pri-
mera, á 89; segunda, á 81; obscuro, á 64; 
fermentado, á 60. De coco: blanco, con en-
vase, á 145 pesetas los 100 kilos; Cochin, 
á 150; Palma, á 150. 
E n Santander, poca oscilación en los pre-
cios, cotizándose el superior viejo de 109 á. 
á 111 pesetas los 100 kilos; el nuevo, ds 
106 á 108; el refinado marca L a Fama, de 
145 á 146; las latas de 10 kilos, á 17; las 
de 5, á 9, y las de 2,50, á 5. 
Valencia registra los siguientes precios: 
aceite de oliva, de 15 á 17 pesetas la arro-
ba. Para los de semilla rigen los siguientes 
precios: Mozambique, de 116 á 120 pesetas 
los 100 kilos; Bombay, refino, á 106; Bom-
bay, á 100; chino refino, de 115 á 119; co-
rriente, á 112; maní del país, de 117 á 119. 
En el Llano de Urgel se cotiza el de 




Los distintos Centros y Sociedades de 
propietarios, d© las barriadas del extrarra-
dio de Madrid, obsequiaron ayer con un 
banquete al concejal Sr. Gurich. 
E l acto se celebró en ol Café Nacional. 
Al final del banquete leyéronse los acuer-
dos de las distintas Sociedades citadas, pro-
clamando candidato para las próximas elec-
ciones & Cortes al concejal festejado. 
Para curar el Asma, Disnea, opresiones y 
catarros bronquiales recomiendan " E l Siglo 
Médico" y los principales periódicos de Me-
dicina el Jarabe Medina de quebracho. Se-
rrano, 36, Farmacia de Medina, y princi-
pales de España. 
L a distribución de premios á los alumnos 
de la Escuela Industrial de Madrid (calle de 
San Mateo, 5), tendrá lugar el domingo, 21 
del corriente, á las once de la mañana, en 
el salón de actos de la referida Escuela. 
Son muchas las personas que sin tenor 
dolor de estómago toman después de las 
comidas una cepita de JUGO WINN y ha-
i cen una digestión laboriosa. 
Prueba de un monoplano. 
En el aeródromo de aviación de Getafe se 
¡ han efectuado cou éxito ms pruebas preli-
minares de uu monoplano construido por los 
j Sres. Cierva y Barcala. 
Las pruebas dieron uu resultado satisfac-
torio. 
G u i s a n t e s T r e v i j a n o 
IvIEJORES Q U E F R E S C O S 
L A SESION D E A Y E R 
A las once menos cuarto celebró sesión or-
dinaria el Ayuntamiento, ocupando la presi-
dencia el señor vizconde Ce Eza. 
Una vez leída y aprobada el acta de la 
anterior, el alcalde pronunció breves palabras 
enalteciendo la memoria del bibliotecario del 
Ayuntamiento, D. Carlos Cambronero. 
El Sr. Mesonero Romanos hizo glandes elo-
írios del Sr. Cambronero y propuso al Ayun-
tamiento se dé el nombre de dicho biblioteca-
rio á una calle de Madri-, y que un hijo de 
éste sea colocado en la biblioteca municipal. 
El Sr. García Molinas mostróse conforme 
con la proposición, pero con la salvedad de 
que. el nombre del Sr. Cambronero se dé á una 
calle de nueva apertura. 
'E! Ayuntamiento acordó que pasaia la pro-
posición á estudio do la ¡Comisión correspon-
diente. 
Despacho de oficio. 
Sin discusión quedó enterado, y aprobó el 
Concejo, los siguientes asuntos al despacho de 
oficio: 
Lista de asuntos pendientes de despacho de 
las (."omisiones. 
Comunicación del Gobierno civil, trasladan-
do Real orden del Ministerio de la Goberna-
ción, por la que se desestima el recurso inter-
puesto por el presidente de la antigua Socie-
dad lie Seguros mutuos de incendios de casas 
en Madrid, contra providencia gubernativa 
de.-estimatoria de reclamación de d'cha Socie-
dad, contra el arbitrio sobre asistencia del ser-
vicio municipal de incendios. 
Idem del Gobierno civil, estimando recurso 
interpuesto por el director de la 'Compañía 
general de Tranvías, contra el acuerdo muni-
cipal, exigiendo á la misma la pavimentación 
con basalto de la calle de Bravo Murillo, en 
el trozo comprendido entre la glorieta de Que-
vedo y la de los Cuatro Caminos. 
Idem del Gob eruo civil, estimamio recurso 
interpuesto por el director de la Compañía 
general de Tranvías, contra acuerdo munici-
pal. ordenándole^Ia pavimentación con basalto 
de las entrevias y zonas l a t e r a l en la plaza 
de Olavide, y con adoquín granítico en la calle 
de Francisco de Rojas, y paseo del general 
Martínez Campos. 
Idem teiel Gobierno civil, desestimando dos 
recursos interpuestos por los dueños de las 
casas números 49 de la calle de Ferraz y 11 
de la de Bravo Mnr lio. contra multas que les 
imrmso la Alcaldía-Presidencia, por no haber 
realizado obras de saneamiento en las expresa-
das fincas. 
Idem do la Secretaría, proponiendo, dfe 
acuerü'o con lo dispuesto por el exoelentísiino 
Ayuntamiento, la provisión en el núm. tí de los 
opositores, á quien corresponde en turno, de 
una vacante de auxiliar de Administración. 
Acta de la subasta de suministro de 950 uni-
formes de mecánica para el personal del servi-
cio de limpiezas. 
Traslados de residencia. 
Después de una amplia 'iiscusión sosteir'da 
por los Sres. García Cortés, Largacha y Sáiz 
Herráiz, acordóse que pasara á estudio de la 
'Comisrón una moción proponiendo el arren-
damiento de un local para la instalación de 
un Consultorio de la Gota de Leche, corres-
pondiente á la zona Sur. 
Orden del día. 
El secretario dió lectura á un dictauien de 
la Comisión sexta (Ensanche), proponiendo, 
como resultaio de un expediente instruido y 
de acuerdo con el dictamen del Sr. Regidor 
Síndico, la separación de sus cargos de un so-
brestante auxiliar y un cabo de Vías públi-
cas. 
Los concejales Sres. Gurich, García Quejido 
y Bneudía, discutieron el dictamen, intervinien-
do en el debate el señor vizconde He Fza, quien 
manifestó que estaba convenientemente estu-
diado y juzgado. 
Después de breves palabras del Sr. P;era, 
aprobóse el dictamen con el voto en contra del 
Sr. Gurich. 
El Sr. Sáiz Herráiz, en nombre de la Comi-
sión especial, defendió un dictamen propo-
niendo la aprobación liéfinitiva del reglamen-
to de la Institución municipal de Puericultu-
ra (Gota de Leche). 
Después de una larga discusión acordóse 
suspender el debate, con la promesa del alcal-
de do que, antes de tínalizar el año actual, se 
convocará á una sesión especial, donde podrá 
ser ampliamente discíitido el dictamen. 
Nuevo despacho. 
Sin t •'scusión fueron aprobados los s;guien-
tes dictámenes: 
Proponiendo la concesión de licencia para 
construir una casa en el núm. 3 de la calle 
de Jaén, extrarradio. 
Idem la concesión de licencia para cons-
truir una casa en un solar de la ronda de Va-
llecas. 
Idem laconcesióu de licencia, libre de dere-
chos, para construir un pabellón destinaüo á 
tendedero en la Casa de Maternidad, sita en 
la calle de Mesón de Paredes, núm. 72. 
Idem la cuocesión de licencia, libre de dere-
truir una casa en él solar núm. 5 do la callo 
de Oriente, previo abono á los fondos mu-
nicinales de la cantidarií de tí5,tí8 pesetas im-
portante de L02 metros cuadrados de terre-
no que apropia la tinca de la vía pública, al 
precio de 64.49 pesetas él metro. 
Después de una pequeña discusión, fueron 
denegaias varas autorizaciones de exceso de 
vuelo en los huecos de las fachadas de algunas 
casas. 
Las Comisiones quinta y sexta (Benetíceu-
cia y Ensanche), presentaron varios dictáme-
nes de escaso interés, que fueron aprobados por 
el Concejo. 
Proposiciones. 
Fueron tomadas en consideración las siguiea-
tes: 
l na del Sr. Piera y otros señores concejar 
les, para que-se acuerde autorizar á la Alcal-
día-Presidencia, á fin de que pueda formali-
zar el convenio de cesión al Municipio de loe 
terK-nos de la Moncioa en que estuvo instala-
da la antigua Cei i-mica. 
Otra del Sr. Gayo del Valle y otros seño-
res concejales, para que se formule proyect» 
y presupuesto para el asfaltado de las calles 
de Orellana. García Gutiérrez y plaza de Pa-
rís, frente al Palacio de Justicia. 
Recompensando á los bomberos. 
El señor vizconde de Eza <Ló lectura á una 
comunicación del Ayuntamiento de El Pardo, 
en la que éste expresaba su gratitud por los 
servicios que el 'Cuerpo de Bomberos iaie esta 
capital prestó recientemente en la citada pobla-
ción con motivo del incendio del cuartel de 
Ingen'eros. 
Añadió que dicho Ayuntamiento había acoiv 
dado hacer un donativo de 190 pesetas con des-
tino á la Caja de Socorros del Cuerpo. 
Pidió que constara en acta el reconocimiett-
to i^é este Concejo, y así fué acordado. 
Los Sres. Carnb^ero y Reynot dedicaron fra-
ses de alabanza al servicio de incendios. Este 
último añadió que el ministro de la Guerra 
piensa recompensar con varias cruces á los 
bomberos que se distinguieron en el incendio 
de El Pardo. 
El alcalde prometió atender la petición. ' 
Después de varios ruegos y preguntas <l». 
escaso interés, dióse por terminada la sesión, 
á las dos de la tarde. 
Los automóviles. 
Proponiéndose la Alcaldía-Presidencia evitar 
los abusos que los conductores )ie automóvüea 
cometen al marchar con velocidad excesiva, no 
obstante las reiteradas disposiciones dictadas 
para evitarlo y las numerosas denuncias que 
driariamente se efectúan, ha dispuesto que cuan-
tas se realicen en lo sucesivo por exceso de 
velocidad, se tramiten en la Inspección gene-
ral de Carruajes, á fin de que esta deperbiten-
cia proponga al alcalde la retirada del carnet, 
y, por consiguiente, la «inhabilitación del ooo-
ductor ó mecánico para el ejercicio de su pro-
fesión á la, tercera vez que incurra en penali-
dad por circular con velocidad excesiva. 
E L V E R D A D E R O T R A -
T A M I E N T O D E L A S E N -
F E R M E D A D E S D E L A 
P I E L E S E L N U E V O 
COMPUESTO A R S E N I C A L "X2r,. CONi 
SU USO H E M O S V I S T O C U R A R R A -
D I C A L M E N T E V A R I O S CASOS D E 
D E R M A T I T I S E X P O L I T 1 V A G E N E -
R A L I Z A D A . 
GLOBO ABANDONADO 
( T E L E G R A M A O F I C I A L ) ! 
Goberiiiador á ministro: J. 
A V I L A 19. ^ 
El alcalde y el comandante del puesto de 
la Guardia civil de Casavieja me comunican 
que el día 14, á las diez y seis, aparecáó aban-
donado, en término de Pinosa, el globo Viecch 
ya , núm. 1.544. 
En la barquilla no se han encontrado mues-
tras de que hubieran ocurrido desgracias per-
sonales, y contenía numerosos enseres y ob-
jetos, entre ellos uu tarjetero á nombre <ie 
José Romero Zabarrela y una guía del reco-
rrido que debía haber hecho. 
El alcalde bízose cargo del globo y obje-
T y con esta fecha ordenóle disponga cus-
todia globo y guarda enseres ínterin V. E . dis-
ponga lo que estime oportuno. 
A LOS PÁRROCOS 
Y ENOARGADOS D E I G L E S I A S 
L a antigua Fundición de Campanas, di-
rigida por D. Constantino de Linares, de 
Carabanchel Bajo, Madrid, se ofrece para 
la refundición de campanas rotas, bien en 
tipos Romanos Esquilones, dándolas el mis-
mo sonido, metal y forma que tuvieron, si 
así lo desean, ó se cambian por nuevas es-
peciales, de la casa, de metales de primera 
calidad, de puro cobre y estaño. 
Portes de F . C. por cuenta y riesgo de la 
casa, pagos á plazos, garantía quince años. 
Para más detalles, diríjanse al director 
de la Fundición, Constantino de Linares, 
Carabanchel Bajo, Madrid. 
L a exactitud con que ha cumplido esta 
antigua casa sus compromisos, ha merecido 
la recomendación de la mayoría de los bole-
tines eclesiásticos de las diócesis deiEspaña. 
Es proveedora de las Catedrales de To-
ledo, Córdoba, Málaga, Cádiz y Santander. 
. «JI iru~i'ii"i'iw-riri-!i 1~-|.>—.|̂ —̂ 
R E G L A D E P R U D E N C I A 
y yangas 
preferida por cuantos la conocen. 
PAQL'ETEÜ m; P A S T I L L A S P E S E T A S ' G A C E T A " 
L* marca: Cliocuiulc de la Trapa 400 gramos. 
mares; Choculute de familia 460 — 
Ás\ marca: Chocolate económico SiSO 
.14,16 y 24 1,20,1,50,1,75,2 y 2,50 
11 y 16 1,50,1,75, 2 v 2,50 
18 1 y 1,25 
'Cajiias de merienda, 3 pesetas, ton 64 raciones. Descuento:, desde 5t) paijiicics. Portes abo. 
tíados desde 100 paquetes hasta la estación más próxima. So lubrica cou canela, sin ella y á la 
VamiUa. No se carga nunca el embalaje. Se hacen tareas de cutargo óode 50 ¡.aqueles. Al 
«fitaH Principales ultramarinos. 
SUMARIO D E L O I A 10. 
l ' i ' sidi nrui.—Heal decreto decidiendo á fa-
vor de la jurisdicción ordinaria la compeleu-
>•;. ~M-CII;H1;I entre el goheruader civil de Ge-
rona y la Audiencia ipnitorial do Barcelona. 
—Otro decidiendo á favor di' Ja autoridad 
La corrida en que so despidió del público 
madrileño el maestro Bombita, tendrá, según 
noticias, derivaciones judiciales. 
Dicha corrida había sido organizada á be-
neticio de la Asociación de Toreros, no obs-
tante lo cual, ol empresario, Sr. Echevarría, 
retiene 78.000 pesetas de las recaudadas. 
L a Asociación, defendida por el letrado 
Sr. Quitarte y por el procurador Sr. Lagu-
na, ha acudido á los Tribunales, reclaman-
do dicho remanente, no entregado por el 
Sr. Echevarría. 
E n el Juzgado municipal de Buenavista 
estaba señalado ayer el acto de conciliación, 
más no Be pudo efectuar, porque los algua-
ciles no citaron al Sr. Echevarría. 
Eu vista de ello, ha sido señalado nue-
vamente para dentro de breves días. 
Nuevos vuelos. 
Todo capitalista prudente debe coloca 
en valores no especulativos, y cuya carac 
Cada vez que se invierte algún diner 
seleccionadas, se realiza un seguro contr 
expuesto todo capital. 
Las imposiciones especiales de E L H 
do, por garantía uu conjunto de primer 
superior á sus débitos hipotecarios. 
E l interés que producen, nunca infe 
muy cu hreve un aumento. 
Desde primero de Enero próximo n 
ningún socio, sino mediante el pago de 
cial 
r, por lo menos, una parte de sus fondos 
terística sea la seguridad. 
o en primeras hipotecas, cuidadosamente 
a las contingencias inevitables á que está 
OGAR ESPAÑOL tienen, como es sabí-
as hipotecas sobre fincas de un valor muy 
rior al 6 por 100, está llamado á tener' 
o se eéderén imposiciones especiales á 
5 $ pesetar, por cada imposición espo-
Préstamos realizados • Pías. 47.500.000 
Imposiciones realizadas < 32.500.000 
Accelieucl;) á los reitera,dos megos del 
público. M. John Domenjoz realizará maña-
! na domingo nuevos vuelos cabera abajo. 
Están invitada* SS. MM. y AA. KK. 
" E L H O G A R E S P A Ñ O L " 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO HIPOTECARIO 
Puerta del Sol, 9, MADRID. Ronda de San Pedro, 6, BARCELONA 
Méndez Núfteí, 18, SEVILLA.—Cerrito, 308, BUENOS AIRES 
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S U C E S O S 
Se lloran un lío. 
Ramón González Candal, casyueru, ton 
lomicilio en la callo de Fomento, núm. 21, 
l«nunció ayer que de la casquería sita en 
« casa núm. 3 de la callo del Río le ha-
Man hurlado unos desconocidos un saco 
pontenlendo ropa que acababa de llevar del 
lío; 
Varías d« laa prendas sustraídas fueron 
Wieonlradas en la calle da» Silva, núm. 29. 
lomicilio de María Calonge. 
Esta manifestó que se las había cómpra-
lo en 12 pesetas á. tres individuos descono-
ifóOB. 
Herido grare. 
Estando examinando una pistola Andrés 
¿¿pez, tuvo la desgracia de que se le dis-
parara, resultando herido Miguel López. 
E l hecho ocurrió en la casa de huéspe-
ICB sita en la calle úo Juanelo, números 12 r i4. 
E l herido fué trasladado á la Casa de So-
torro del distrito de la Inclusa, donde lo» 
facultativos de guardia le extrajeron media 
bala que tenía incrustada en el antebrazo 
derecho. 
Mignel López, después de curado en dicho 
actablecimiento. ingresó en el Hospital pro-
(tíscial en grave estado. 
, Accidente casnal. 
Amelia Gutiérrez Escribano, de sesenta y 
ftr«s años de edad, fué curada de varias le-
giones de pronóstico reservado en la Casa 
&e Socorro del distrito del Hospital. 
Dichas lesiones se las produjo al caerse 
gnoche en la calle de Alberto Aguilera. 
Pesetas extraviadas. 
15B las oficinas de la estación del Medío-
sitas en el Cerro de la Plata, se le 
e x t r a v i ó á Angel García Fernández un so-
biV- con nn billete de 100 pesetas del Banco 
y ^ n décimo del próximo sorteo de la Lote-
ada.' 
Bstafa de libros. 
E l empleado de la Sociedad de Autores, 
Isidoro Chapí, ha denunciado á Luis Cam-
pos Martínez, de veintidós años, quien, en 
diferentes ocasiones, ha venido retirando 
diferentes libros del depósito que los seño-
res Dicenta y Linares Rlvas tienen en dicha 
Sociedad, para hacer lo cual presentaba va-
les con la firma falsificada de dichos se-
ñor^. 
Detenido el denunciado, manifestó que, 
olectivamento. ha retirado dichos libros, pe-
rú 1)01' orden de un individuo, á qui^n sólo 
conoce de vista, ignorando cómo se fiama v 
su domicilio. 
D E : T E A T R O S 
Princesu. (Compañia Guerrero-Mc|ido3Sa.) 
Mañana domingo, por la tarde, se veri-
ficará la décima representación del drama 
de Jacinto Benavente, titulado "La mal-
querida", que tan grandioso éxito ha ob-
tenido 
Por la noche, "La malquerida". 
Cervantes. 
Mañana domingo, á las cuatro y media, 
se pondrá en escena por primera vez en 
función de tarde, la notable comedia en 
dos actos del insigne autor Linares Rivas 
"Como buitres...", acómpañaoa del gracio-
sísimo juguete cómico de Muñoz Seca " E l 
modelo de Virtudes". 
Por la noche, en la sección sencilla de 
las diez, seguirá representándose el precio-
so saínete de Rusiñol, traducido por Mar-
tínez Sierra, " E l buen policía", y en la sec-
ción doble de las once, la celebrada come-
dia "Como buitres...", que agota á diario las 
localidades de este teatro. 
R E L I G I O S A S 
Día 2f>. Sábado.— (Ayuno. Témpora. Or-
denes).—Santo Domingo de Silos abad, y 
Santos Liberato, Amóu, Ptolomeo, Teófilo, 
Julio y Macario, mártires.—La Misa y Ofi-
cio divino son de Santo Domingo de Silos, 
con rito doble y color blanco. 
San Martín (Cuarenta Horas).—A las 
ocho, se expondrá S. D. M.; á las diez. Misa 
solemne, y por la tarde, á las cuatro y me-
dia, termina la Novena á Santa Lucía, pre-
dicando D. Luis Calpena. ( E n este día se 
hará solemne procesión de Reserva.) 
Parroquia del Carmen y San Luis.—Con-
tinda la Novena á Nuestra Señora de la O, 
predicando por la tarde, á.las cinci, el padre 
Luis López. 
San Ginés.—Idem la de Nuestra Señora 
de los Remedios, predicando, á las cinco, 
el P. José Viñas 
Religiosas de Góngora. — Continúa el 
Ejercicio de los Sábados Eucarísticos de la 
Adoración Reparadora de las naciones ca-
tólicas; á las siete y media. Misa •cantada 
con S. D. M manifiesto, y por la tarde, á 
las cinco. Estación, Rosario, Letanía, Sali-
ve y Ejercicio Kucarístico. dirigido por el 
Sr Marina, terminando con la Bendición y 
Reserva. 
Oratorio del Olivar.—Continúa el Ejer-
cicio de los Quince Sábados en honor de 
Nuestra Señora del Rosario, rezándose du-
rante la Misa de siete. Por la tarde, á las 
seis. Exposición, Estación, Rosario, sermón. 
Ejercicios y Salve. 
San Ildefonso.—Junta de señoras Cela-
doras del Apostolado de la Oración, por la 
tarde, á las cuatro y media. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Conso-
lación.—-Por la tarde, á las seis, Salve so-
lemne y plegaria á Nuestra Señora de la 
Consolación. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Her-
menegildo. 
(tste periódico se publica con censura «cíe-
Kogauius á nuestros suscripfores se sirvan 
manifeslarnos las deficiencias que bailen 
en el reparto del periódico. 
E L D E B A T E deberá recibirse antes de las 
njeve de la nía ñaua. 
Cotizaciones de Bolsas 
19 DK UICÍKMBRK DK WVi 
BOLSA DE MADRID 
Fo"»1*»' p^' lie I l W o r 4'', 










O y ff, d» 100 y 201 ptis. nominls. 
Kndiffr n'os •wrles 
Mem fin de vs 
Idom or.jyi'tio 
AmorfiziMe al 5 ""j 
MPP. 4 " ' I 
Raneo Ulp itpeirio de '^pa'-i . 4/i. 
Oliligicl'-nes: P. O. Y Ari'n, 5 ° ' 
Sociedad do R ee,'-'oid;id Mediodía,S . . . 
KlACtrifidnd rt« C'iamberf, 5 ° / , 
Soi-tcdad G. Aznearpra de "".«ma'a, . 
ni>i6n Aleo i f n Eviafiola, S'/o " 
Acción s de' Raneo dn E s p a l i 
Me'" Mi •mtio-A-TTioano 
Id^ni HiMotocario de lOspafia 
Idem do Orntilla 
Idem R-ípalol d e O é d l t o 
Idem Central MH'ICTIO 
Idem EspaRol del Río i ^ b Phta 
CompafiíT Arrendataria de Tabacos 
s. G. A me i r é ra de España Preferont^s. 
Idem O' di iarlas 
Idem Altus H irnos de Bilbao 
Ide^1 nuro-FV'jnera 
Cnlón Alcohol,«ra Eviafíola, f»3 o 
Idem Resinera Espafi il i, 5 V» 
Idem Espafiola de iSxplosiv is 
Ayuntamiento de Mt Iri L 
Kwp. 1863 OI>li<iaeione? 103 p ) 3 0 t n . . . . 
I'lpm por reinitas 
Idem expropi 'd itvs interior 
I !i'm fd.. en el unsandie 
















































































CAMBIOS SOliRK PLAJEAS K X T R . W J K K A S 
París, 105,50. 45 y 40; Londres, 36,67, 
66 y 65; Berlín, 129,65 y 130.65. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 78,70; Amortizable 
5 por 100, 97,50; Nortes, 94,70; Alicantes. 
92,40; Orenses, 24,^0; Andaluces, 64.00. 
BOLSA D E B I L B A O 
Felgueras, 41,50; Altos Hornos, S13,00; 
Resineras, 94,00; Explosivos, 245,00; In-
dustria y Comercio, 190,00. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior, 90.92; Francés, 86,42; Perro-
carriles Norte de España, 445,00; Arican-
tes, 434,00; Ríotinto. 1.738.00; Créd't. 
Lyonnais, 1.677.00; Bancos: Nacional do 
Méjico. 440,00; Londres y Méji-o, 259,00; 
Central Mejicano, 76,00. 
BOLSA D E LONDRES 
Exterior, 89,50; Consolidado inglés 2 V¿ 
por 100, 71.31; Alemán 3 por 100, 75,00; 
Ruso 1906 5 por 100. 102.25; Japonés 1907, 
97.00; Mejicano 1899 5 por 100, 90,50; 
Uruguay 3 ^ por 100, 67.75. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico. 330.00; Lon-
dres y Méjico; 225,00; Central Mejicano, 
62,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, 158,50; Bonos Hi-
potecarios 6 por lOQ. 00,00 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile. 198,00; Español de 
Chile, 130,00. 
BOUSA DE ALGODOVES 
(Información de la casa Santiago Eodore-
da, Ventura de la Vega, 16 t/ 18.) 




Noviembre y Diciembre 6.81 6.79 
Diciembre y Enero 6,80 6.79 
Enero y Febrero 6,81 6 80 
Febrero y Marzo 6.83 6.82 
Ventas de ayer en Liverpool. 10.000 balas. 
E s p e c t á c u l o s para hoj 
R E A L . — ( F u n c i ó n 23 de abono.—14 del 
turno segundo).—A las nueve, Los Puri-
tanos. 
C O M E D I A . — (Función popular) , \ 
nueve y tres cuartos L a morera de olat 
P R I N C E S A . — A las diez (mu.la) F, , 
Dios. }' tjl ^co 
P R I C B . — ( C o m p a ñ í a de Borras) i 
nueve y media. E l Lobo y La de 'lo* as 
de cielo.- e ,0s «Jos 
LARA A las seis (doble). La sefiL 
del aliracán (tres a..tos)d—-A las diez '( \ 
cilla). Santo con gracia (estre*o) \" .'J' 
once (doble). Mad'rigal (dos actos) 
A P O L O — ( 1 0 7 de abono).—\ ia. 
Los cadeies de la Reina.—A ías s i e t ¿ f 
cuarto, L a catedral (con nuevas reforma \ 
A las diez y cuarto. ¡SI yo fuera Rey'-Jl* 
las once y tres cuartos. L a catedral fp 
nuevas reformas). 11 
COMICO.—A las siete (sencilla) La D J 
dra azul.—A las ditz y m<¡dia (sencilla) 
¡Ya no hay Pirineos'.—A las once y media 
(sencilla). L a piedra aaul. - «la 
C E R V A N T E S . — A las sois y media ft£ 
mouth). E l modelo de V-rtudes (dos acto 
y una pel ícula) .—A las -diez (sencilla) RI 
buen policía (un acto dividido en tres cua-. 
dros).—A las once (doblfsV. Como buitres 
(dos actos). 
INFANTA I S A B E L — A las seis y media 
Troteras y danzaderas ó Los pendientes de 
la Tarara.—A las diez. Tiquis miquis ^ 
las once. L a diplomacia. 
A L V A R E Z Q U r \ T E R O . — A las seis (sen, 
cilla). L a caída de la hoja.—A las diez (es. 
pecial). Los hijos del arroyo (estreno), 
B E N A V E N T E . — D e cinco á doce y m». 
dia, sección continua de cinematógrafo. 
CINEMA X.—Gran sección de cinematd. 
grafo de cuatro y media a, una.—Exit© 
" E l rey del aire" (2.500 metros). 
TDEAL P O L I S T I L O (Villanueva, 2 8 ) . ^ 
Abierto de diéz á una y de tres á ocho!—, 
Patines.—Sección única de cinematógrafo, 
de cinco á ocho.—Miércoles y viernes, mo-
da.—Jueves, iáfantiles. 
I M P R E N T A : PIZARRO. 14 
L A S E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S 
PRODUCIDAS POR IRRITACION, C A T A R R O S A LA V I S T . , CONJUNTI- ¿ " I S V T ' A C T \ T 2 f \ T * f \ 
VITIS . OFTALMIAS, RIJAS, E T C . , S E CURAN CON INSTILACIONES D E V i V F 1 / 4 O J J C * X S t V V / 
F r a n c o c o n c u e n t a ^ o t s, u n a p e s e t a . — V I C T O R i A , 8, y A T O C H A , 30» y p r i n c i p a l e s farmacias* 
EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
D O N L U I S P I D A L Y M O N 
M A R Q U É S D E P I D A L 
Caballero de la insigne Orden del Toisón de Oro, Senador del Reino, ex Presidente del Senado y del Consejo de Estado, 
en Embajador cerca de la Santa Sede, individuo de número de las Reales Academias Española y de Ciencias Morales 
y Políticas, Caballero Gran Cruz de la Orden de Pío IX, etc., etc. 
H A F A L L E C I D O E L DIA 19 D E D I C I E M B R E D E 1913, A L A S CINCO D E L A T A R D E 
Después de haber recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad, 
R . I . R . 
E) excelentísimo señor Presidente del Senado; su viuda, la excelentísima señora doña Cristina Chico de Guzmáu y 
Muñoz; sus hijos, doña María de la Concepción, Marquesa de Bondad Real, D. Alfonso y doña María de las Maravi-
llas; hijos políticos, doña Adelaida Feruández-Hontoria y D. Viente Bertrán de Lis , marqués de Bondad Real; nie-
tos; su madre política, la excelentísima señora doña Patricia Muñoz, viuda de Chico de Guzmán; hermana política, la 
excelentísima señora doña Ignacia Bernaldo de Quirós; sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes. 
P A R T I C I P A N á sus amigos tan sensible pérdida 
Lft conducción del cadáver, tendrá lugar hoy, día 20, á laí> tres de la tarde, desde la casa ftaortüo 
ria, Serrano, 14, al Cementerio de la Sacramental de San Isidro, por lo que les quedarán eternamente agradecidos. 
E L D U E L O S E D E S P I D E E N E L O E M E N T E R I O NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S NI S E ADMITEN CORONAS 
E n la capilla ardiente se celebrarán Misas por su eterno descanso durante la mañana de hoy. 
Los excelentísimos é ilustrísimos señores Nuncio de Su Sfntidad y Obispos de Madrid-Alcalá y Sión, han conce 
dido indulgencias en la forma acostumbrada. 
L A F U N E R A R I A " . - 2 0 , P R E C I A D O 
M i I U 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Servicio censual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
It, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em 
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevide 
*•! 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trai?' 
l>ordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A D E NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Maia 
»a el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz j 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y t énova. Se admite pasaje j 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así corm 
' • a r a Tampico, con transbordo en Veracrua. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, paliend * de Bilbao el 17 
é e Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruñá el 23 , directamente para Ha 
"baña, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y di 
Habana el 20 de cada mes, directamente para poruña y Santander. Se adrait-
pasaje y carga para Costafime y Pací acó, coo U-ansbordo e i Habana al va 
por de la ¡ínea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta j 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo da Barcelona el 16, el 11 de Va?eueia, el 18 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
tativa). Habana, P xerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para SabanLia, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayxa, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por e 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu 
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam 
fcién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para uumaná, 
Cnr&pano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
r L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las eseaias dt 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, « febrero, 5 Marzo, - y S'J Abril, 28 Mayo, 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubré, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Sald, Suez, Colombo. Siugapore. ll'wllo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2^ Febrero, 25 
Marzo, 22 Abril. 20 MP o. 17 Junio. 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Smgapore, demás es-
calas intermedias que á la ida hasta B^icelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpoji. Servicio por transbordo para y de los puer 
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
fei 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo lae escalas de Cananas y de la Pe-
bíneula indicadas en el viaje de ida. 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige sabor la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con ei 
mismo sin necesidad 
de recurrir á ceri-
llas, etc. 
Este nuevo reloj 




neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
^ ^ ^ " ^ ipués de muchos es-
^ " ^ • ^ • ¡ f u e r z o s y trabajos se 
ha podido conseguir 
REGALO D£ PASCUAS - « i a p l i c a r l o , en ínfima 
cantidad, sobre Jas 
V E L A S D E C E R A 
CHOCOLATES 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
V e n t a en Madrid: SATURNINA GARCIA 
San Bernard inO} 18 (Confitería). 
N D U S T R I A I M P O R T A N T l 
en actividad, admitiría sorn con 60.000 pesetas, 
mesilla, 12, principal, dê  echa, de diez á una. 
Hei 
Gran Relojería de París 
FÜENCARRAL 59, JMDIUD 
E L F A N T A S T I C O 
¡GRAN NOVEDAD! 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y traco esmerado, como 
ha acreditado »n su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden p»sajos para todos los puerios del 
saundo, servidos por líneas regulares. 
L a Empidsa puede asegurar las mercancías qus se embarquen en sus bu-
^ues. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
«u pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
¡dirigirse ¿ las Aeencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en lou fletes do exportación L a Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los flete? de deter '.nados artículos, de 
«cuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servhlos tiene establecida 
ja Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de loa »i tí culos cuya venta, como ensayo, deseen 
.iiacei' l08 exportadores. 
CANCIONERO DE NAVIDAD ¡ s r n ^ 
Villancicos, romances y coloquioá pastoriles, (ie¡foctarnPnte âs horas 
poetas castellanos de los siglos X V , X V I y X V I I , de noche. Ver este re-
POR MANUEL V I D A L P R E S B I T E R O loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
34 págs. en 8.°, 50 céntimos. Edición de lujo, 1 pta. Gran facilidad de l a Casa á los s eñores sacer-
ti 
¡CALCR Y S A L U D ! ! 
Caloríferos de petró-
eo especiales de estp 
asa. Calientapiés, ca 
enlámanos y otros. 
Precios fijos baratos. 
U t e n s i l i o s de c o c i -
a irrompibles, exclu-
sivos de la C a s a M A -
Ü N . 
B a t e r í a s c o m p l e -
as á 58 p e s e t a s . Ga-
eteras. 
F I L T R O S higiénico? 
)ara agua, 3 pesetas 75 
;éntimos. 
Antigua C a s a M A -
U N , 12, Plaza de He 
Tadores, 12, esquina á 
-ían Felipe Neri (ojo) 
U n i c a m e n t e M A R I N 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-
ículos. 
aotes para adquirir es^e reloj. 
Ptas. DMI ISTR^DOR DE FINC S 
Apoderado de varias 
respetables personas coDiEn níquel, con buena máquina, garantiza-
oficina de administrado-1 da, caja moda extraplano 25 
nes perfectamente monta-1 Idem' "^qu'na extra, áncora, rubíes 35 
da todo género de garan iEn caja de P,ata con máquina extra, de áncora, 15 
tías, experienc'a en esto¡! rubíes, decoración art-stica ó mate 10 
asuntos, referencias inJ Ln o, 6 y 8 plazos, respectivamente, 
mejorables; admite admi- /u contado se hace una retaja de i n 10 por MI . 
mstraciones fincas urba- $9 mandan por correo certiücados con aumaruo da 1,53 pesetas. 
ñas en Madrid en condi-; 
cienes muy ventajosas pa-
ra propietario. Lista Co-
rreos. Cédula 82.024. 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C F N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería rc-
tran surtido. F .HTi .a : Roisa, io. i i a r i o ¿ a . Activíd id demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
Lo [eiilral M m i n 
E S Q U E L A S 
ANUNCIOS E N G E N E R A L 
Gratis facilita 
preceptores, profes o r e s , 
institutrices, doncellas, ni-
ñeras, cocineras y criados 
de todas clases. 
AUGUSTO F I G U E R O A , 16 
Madrid. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
20 X 30 SO X 40 50 M 
Ptas. 
1,50 ptis. 2,50 ptas. 4,50 . tas. 
Remitiendo una f^togra 
fía, acompañada de su im-j 
porte por el GIRO POS-! 
T A L , entrego el trabajo en 
breve plazo.—Los envíos á 
provincias aumentan 0,50, 
pesetas de certificado. 
M e n a - F o t o . C ruz , 19 
Madrid 
Provincias........ > 
| Portugal » 
Extranjero: » 
Unión postal » 



















T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
F R U T A L E S D E A R A G O N 
•n Dar - \ (Aragón) . Arbs frutales y de adorno, ro-
sales, etc. Pidan ca áls. á su admor. en Daroca, y Al-
alá. 30. " Madrid. 
E L EMPORIO DE VENTAS 
Artículo?; industriales t . *. línea. 




Eu la cuarta plana > 
> > > j la ia entera > 
> > » me lia plana,.... > 
» « > cuarto plana.... > 












Los pagos adelantados. 
Cada anuncio aaiisfará 10 céntimos do impuast?. 
Recamos á las familias de provincias que (legan a <J . 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-KSe admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la 
jetos Decorativos. Los hay de toaos lo» gusius y va-p 
riedad de precios. Si oa vais á casar no duaeis un|^ 
momento en aina.iar vuestras caa^s con los eieu m\\ 
objetos que OÍ ofrecumus, á la base de una oaratura 
inconcebible. Vedlo y os convencarois (te esta verdad. 
Lfci«.»AMTOS, 35.—S-icursai. Kcyes, »>. 
Teléfono. 1.9*íí, 
ln prenía, CALLE DE PIZARRO, 14. 
Redacc ión y Admón. , Barquülot 4 y 6. 
M A D R I D 
===== TELÉFONO 365. — APARTADO 4 6 6 . = = 
PARA BUENOS I M P R E -
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplíca-
lo. Apartado 171, Madrid. 
P E L U Q U E R Í A M U R I L L O 
Servicio esmerado con los últimos adelantos. Apa* 
ratos de desinfección. 22, Príncipe, 22. 
R E T O M A R T Z 
R I V A L . Q U E E S P E R A 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
:ien rival en España. 
El autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Ma t̂z las someterá a! 
alio de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
i las las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, flon8flr',,a<,ión y permanencia 
le color de unas y otras. 
CONSIDERACIONES S O B R E L A S TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la cansa está en el 
papel ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
ienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los tscritos aparezcan maloa 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 1/ Limpieza y fluidez, para 
iue se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, 
>ara que se destaque bien en él papel. 3.* Mucha fijeza, para que no se destiña el 
scrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni lós 
•scritos desmerezcan volviéndose pardos. 
'.'egra superior fija... 
Oxtra negra fija 
\zul negra fija 
>[oiada negra fija... 
Violeta negra fija.... 
-Hilográfica fija 
Oe colores fijas 
\zul negra copiar... 
Violeta negra copiar. 




Ptedos fiel frista ea HdiÜ 
rrcpiBflate 12 ios M s » 
Escribe negro violat'o pasa pronto á negro. 
Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
Escribe azul y pasa lento á negro 
Escribe morado y pasa lentamente á negro. 
Escribe violeta y pasa lento á nogro 
Para plumas de bolsillo, todos colorea 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia á negro 
De escarlata pasa á negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmín colores fuertes.. 
Para caucho y metal, todos colores 
Da varias coplas en el Ectógrafo 


























































P A Q U E T E S TINTA E N POLVO PARA E S C U E L A S 
Despacho al por mayor y menor: 
\ d u a n a , 2 7 , p i s o p r i m e r o . — M A D R I D 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios enya extensión no sea so* 
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá rahSdu la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de JO palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Admini'tración. 
F A B R I C A de mosáicoa COLOCACION solicita 
hidráulicos. L a Fabril Ma- señora entendida en todos 
jlaguena, d3 José Hidalga los quehaceres de una ca-
Espildosa. Larios, 12, Má- 8a. Razón: Rafael Calvo, 
laga 5' y Lagasca. 14, patio, B. 
/ENTAS 
S E V E N D E solar 12.000 
ies fachada carretera 
ieva Altos Hipódromo 
Mahudts) Alfar. 
PARA EL CULTO 
IMiiliEiNUS, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundlno Ca-
das. Riera ¿a San Juan, 
13. ssg indo, Barcelona. 
ÍNSENANZA P U O r E S O K A S de Ins. 
trucción primaria. En el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras do Ins-
trucción primaria. Las que 
deseen desempeñar el car-
go pueden dirigirse á 'a 
Superiora de dicho Con-
vento. 
' H Z T ^ Z " ;¥ A n n ^ i t r » ? A ACJENCIA D E ANUNCIOS 
CAMAS D O R A D A S P R I I N Í » A R A F A E L B A R R I O S 
L E G I T I M A S INOLIjSAK 
L a s únicas de dorado peru»aneDt«. 
COLCHONES DE MUELLES LE TIMOS INGLESES 
F» I ÍSJ I L_ L. O ^ 
Combinaciones económicas de varios perió-
dicos. Pídanse tarifas y presupuestos de pu-
blicidad para Madrid y provincias. Grandes 
descuentos en esquelas de defunción, no-
:: venarlo y aniversario :: 
5.—ESPOZ Y MINA, 3.—CASA FUNWADA E N 1854.; C a r m e n , 18. — T e l é f o n o 123. — M A D R I D 
VARIOS 
VINOS y vermouths, ex-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner. Plá y Sugra-
ñe». Keua (Tarragona). 
KXI'OKTADOR de vi-
nos. aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la u'rontera. 
F A I Í R I C A de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos do Ignacio Morúa. 
Portal de Uroiua, 2, Vi-
toria. 
VINOS finos de todas 
clases de R. Lópeí de He-
redla y Compañía. Haro. 
Uioja. 
E L R E Y de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García". Osor-
no (Palencla). Exporta-
ción & provincias. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok. se exportan 
a precios de mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara, 
ge. Sociedad Excelslor. Al -
varea de ¿taeua. &. 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, rarreido exacto, 
de tamaño casi natural. 
Sociedad Herme^, Rambla 
de Santa Ménica, 9, pri-
mero, segundo, Barcelona. 
P R A C T I C A N T E medici-
na, cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. In* 
tormarán: Marqués- Ur-^ 
quijo. 4J, bajo. 
GtvAN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc.. etc. Tu-
o^nas nara conducción de 
agua, iüxnortación á pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de SAn Juan, 
i * . Barcelona. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con r-edallas de oro. 
Adolfo de Torres ó hijo. 
Málaga. 
L A MAQUINA de escrl-
bir "Smith Premier", pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
grath. Otto Streitberger. 
Apartado, 335. Barcelona. 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". L a más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferí-
ble á todr.3. Agente gene-
ral: J . Revira, uarcelona. 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Fausti,. -i Murga Zulueta. 
V itoria. 
PORTLAND "Rezóla' , 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J . M. Rezóla, San 
Sebastián. 
Bolsa del trabajo 
NECESITAM TRABAj0 
P R O F E S O R católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en-
señanza especial del latín. 
iSan Marcos. 22, principal.; 2,522. 
S A C E R D O T E gradúa* 
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera 7 se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe, T, 
principal. 
J O V E N diecinueve años« 
empleado en ministericu, 
buena letra, se ofrece ho* 
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias Inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25. 3.° Izquierda. 
SEÑORA buena edsft 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan» 
nom. 4, panadería, infor-
marán. 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía. 
xa de gobierno, para ni-
ños 6 costura. Escribir Mar< 
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
UNA Joven, de 16 afioe. 
y de buena familia, que 
hoy día se ve en malísima 
Biitn ación, desea servir1.. 
Razón, en la Administra-
ción de E L DEBAT1V 
Barquillo, 4 y 6. 
O F R E C E S E mozo co-
medor, camarero 6 ayud» 
cámara. Carretas, número 
7. portería. (226) 
D O N C E L L A In^ruídal 
desea casa pudien()|, IKH 
tel, comercio. Mina», 20» 
3.° dreha. (2^7) 
J O V E N honradís i'mo.» 
situación apurada, ^ l t » 
de trabajo, ofrécese cqin» 
contable, cobrador, secte-
tario, etc. Bu enísimos iiv 
formes. Correo». Cédula 
